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2７ 
木下夕爾（大疋三年十月一一十七日～昭和四十年八月四日〔】①崖ｌ］や霊〕）といっても、一般の人はおろか、現代詩
人
の
な
か
に
さ
え
そ
の
名
を
知
る
人
は
少
な
い
だ
ろ
う
。
同
じ
マ
イ
ナ
ー
ポ
エ
ッ
ト
で
も
、
天
折
し
た
杼
情
詩
人
・
立
原
道
造
を
愛
し
、
論
じ
る
人
は
い
る
が
、
同
年
に
生
れ
、
立
原
よ
り
三
十
年
も
長
く
生
き
た
木
下
夕
爾
を
論
じ
た
人
は
極
め
て
少
な
い
。
そ
の
理
由
は
い
く
つ
か
あ
げ
ら
れ
る
が
、
一
つ
に
は
夕
鯛
が
寡
作
な
詩
人
ｓ
定
本
木
下
夕
關
全
集
』
（
牧
羊
社
）
一
冊
に
ま
と
め
ら
れ
る
程
の
作
品
数
）
で
あ
っ
た
こ
と
、
他
の
一
つ
は
詩
の
言
葉
に
わ
か
り
に
く
い
と
こ
ろ
が
何
一
つ
な
い
と
い
っ
た
こ
と
で
も
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
加
えて夕爾は国家による一一一一口論統制のとけた第二次大戦後の現代詩の復興期において、戦後的意識変革に加わらず、詩
壇
の
歩
承
と
は
づ
れ
た
と
こ
ろ
で
、
杼
情
詩
を
書
き
つ
づ
け
た
こ
と
に
も
よ
る
。
現
代
詩
壇
の
重
鎮
吉
岡
実
は
、
夕
爾
没
後
十
四
年
を
経
た
昭
和
五
十
四
年
五
月
十
八
日
、
〃
｜
フ
ァ
ン
で
出
征
帰
り
が
手
紙
交
換
フ
シ
目
に
〃
と
見
だ
し
の
つ
い
た
「
木
下
夕
爾
と
の
別
れ
」
な
る
エ
ッ
セ
イ
を
新
聞
文
化
欄
に
書
き
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
夕
爾
の
句
集
八
遠
雷
Ｖ
を
愛
蔵
し
て
い
る
こ
と
を
あ
か
し
て
い
る
。
木
下
夕
爾
の
文
学
と
そ
の
背
景
序
岡
田
秀
子
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詩人から小説家に移る人は多い。あらゆる意味で詩人でありつづけることは困雌だからである。また、立原道造
を
は
じ
め
杼
情
詩
人
の
中
に
は
短
歌
か
ら
出
発
、
詩
に
移
行
し
た
人
は
多
い
。
し
か
し
夕
爾
の
よ
う
に
詩
か
ら
は
じ
ま
り
俳
句
へ
と
移
り
、
詩
と
俳
句
の
両
方
に
お
い
て
独
特
の
文
体
を
完
成
し
た
人
は
稀
右
で
あ
ろ
う
。
夕
爾
に
つ
い
て
今
一
つ
、
記
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
東
京
に
つ
い
て
の
あ
く
な
き
憧
れ
を
も
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
き
よ
昭
和
七
年
、
第
一
早
稲
川
高
等
学
院
（
仏
文
科
）
入
学
に
よ
っ
て
上
京
、
昭
和
十
年
、
急
遅
家
業
の
薬
局
を
継
ぐ
た
め
名
古
屋
薬
専
に
転学のため東京を去るまでの一一一年間（十八歳～二十一歳）生活した東京を終生、まるで恋人のごとく想いつづけた。
〃
ゴ
シ
ッ
プ
の
な
い
の
が
ゴ
シ
ッ
プ
だ
〃
と
も
評
さ
れ
る
こ
の
詩
人
の
東
京
と
は
な
ん
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
〃
い
ゑ
じ
ぎ
詩
人
Ｍ
と
夕
爾
を
評
価
し
、
・
夕
爾
に
文
学
で
は
な
く
釣
を
教
え
、
独
特
の
や
り
力
で
は
ぐ
く
ん
だ
同
郷
出
身
の
作
家
井
伏
鱒
二
は
「
定
本
木
下
夕
爾
詩
集
』
が
米
人
ロ
バ
ー
ト
・
エ
ッ
プ
に
よ
っ
て
翻
訳
、
出
版
さ
れ
た
際
、
「
ア
メ
リ
カ
人
は
、
も
っ
と
夕
爾の詩を読むべきだ」と言ったという。
夕爾の詩に『黒い雨』の著者井伏鱒二をしてそう一一一一口わしめるものがあるとすれば、それは何か。日本の近代文学
の
あ
る
い
は
川
本
の
近
代
化
そ
の
も
の
の
巾
で
の
表
現
と
し
て
、
考
え
て
よ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
木
下
夕
爾
の
詩
と
生
き
た
軌
跡
を
探
る
こ
と
、
つ
ま
り
「
木
下
夕
爾
」
を
ど
う
読
む
か
は
、
た
ん
に
杼
情
詩
を
い
か
に
読
む
か
だ
け
で
な
く
、
日
本
語
の
も
つ
可
能
性
や
限
界
を
見
つ
め
る
こ
と
で
も
あ
り
、
そ
れ
に
も
増
し
て
、
こ
の
一
人
の
詩
人
を
通
し
て
「
近
代
文
学
を
八
文
学
Ｖ
と
し
て
成
り
た
た
せ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
八
見
え
な
い
制
度
Ｖ
」
（
柄
谷
行
人
）
の
内
実
へ
と
導
か
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
日幻同向いＨ沢口
ロバート・エッ．フ訳『樹木のようにｌ木下夕爾詩集Ｉ』の序文は夕爾を次のように紹介している。（訳、筆者）
今
と
な
っ
て
は
一
世
紀
以
上
前
に
な
る
明
治
維
新
以
来
、
近
代
化
の
急
進
的
な
運
動
が
西
欧
化
の
形
で
日
本
の
あ
ら
ゆ
る
部
分
に
影
響
を
与
え
た
。
こ
の
運
動
の
最
も
有
効
な
手
段
と
し
て
、
強
力
な
官
僚
主
義
に
よ
る
政
治
の
中
央
集
権
制
度
が
東
京
に
確
立
さ
れ
た
ｌ
そ
の
結
果
、
東
京
は
政
治
の
中
心
に
な
っ
た
の
で
あ
る
．
教育、ジャーナリズム、出版、芸術における東京の形響は、それが〃中央川として見られるまでに成長した。こ
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の〃中央〃という一一一一口葉は東京の地力に対する特権的な優越性を示すものである。画家、作曲家、小説家、詩人など
で東京の外に生まれたしのは名声を得るために首都に住むことを夢に見、また実際そうしたのである。東京が文明
と
欧
米
文
化
の
大
き
な
窓
口
で
あ
っ
た
こ
と
は
来
京
が
人
を
引
き
つ
け
る
魅
力
の
亟
要
な
側
而
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
西
洋
型
の
中
央
集
権
プ
ラ
ス
西
洋
風
の
文
化
は
東
京
を
、
野
心
に
満
ち
た
知
識
人
や
芸
術
家
を
次
々
と
生
糸
出
す
夢
の
国
に
し
た
。
而
積
が
狭
く
人
口
の
多
い
こ
の
国
で
こ
れ
ら
の
知
識
人
や
芸
術
家
た
ち
は
中
央
集
権
体
制
に
お
け
る
生
活
に
適
合
な
い
し
順
応
し
よ
う
と
す
る
人
々
に
対
す
る
モ
デ
ル
と
な
っ
た
。
木
下
夕
爾
は
西
日
本
の
小
さ
な
地
力
都
市
に
生
れ
、
数
年
を
来
京
と
名
古
屋
で
学
生
と
し
て
過
し
た
他
は
も
っ
ぱ
ら
生
れ
故
郷
の
都
市
に
そ
の
人
生
を
過
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
彼
の
詩
を
読
む
際
に
記
憶
し
て
お
く
べ
き
重
要
な
事
柄
で
あ
る
。
彼
は
東
京
に
住
む
こ
と
を
切
望
し
、
果
さ
な
か
っ
た
。
木
下
夕
鯛
は
、
彼
と
同
時
代
の
多
く
の
詩
人
と
同
じ
よ
う
に
、
翻
訳
に
よ
る
西
洋
近
代
詩
の
愛
読
者
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
の
作
品
は
、
生
れ
故
郷
の
広
島
地
方
の
小
さ
な
田
舎
町
に
お
け
る
Ⅲ
常
生
活
の
デ
ィ
テ
ー
ル
に
根
ざ
し
た
ま
ま
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
彼
は
家
族
と
家
族
に
関
す
る
出
来
郡
の
而
倒
を
見
る
〃
あ
と
と
り
息
子
〃
と
し
て
時
と
し
て
は
単
調
に
さ
え
見
え
る
年
月
を
送
あ
い
ま
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
年
月
を
通
じ
て
、
彼
の
鋭
い
洞
察
は
彼
独
特
の
感
受
性
と
相
俟
っ
て
彼
を
と
り
ま
く
環
境
の
変
化
と
動
き
に
そ
そ
が
れ
た
の
で
あ
る
。
東
京
に
お
け
る
い
ろ
い
ろ
な
流
れ
に
影
響
さ
れ
ず
、
彼
は
新
鮮
な
角
腰
か
ら
、
風
や
雲
の
動
き
、
小
さ
な
動
け
は
い
物たちの習性、小さな停車場の午後の気配などを捕え一一一一口葉にした。：：：誰も乗り降りしない列巾、村の人々とのち
で
あ
ょっした出遇い、枯草の野原、食卓におかれた日本の野菜、野生の菜物（ビナンカヅーフの笑）からつくられたケー
ｏ 
キなど．：…
彼
の
詩
で
は
、
人
と
自
然
の
生
物
と
が
共
感
し
て
い
る
。
そ
し
て
自
然
と
の
こ
の
よ
う
調
和
か
ら
彼
は
ま
た
子
供
た
ち
の
た
め
の
美
し
い
詩
（
児
菰
詩
）
を
書
い
た
。
夕
鯛
の
詩
は
自
然
の
息
吹
ぎ
と
平
穏
な
静
か
さ
を
保
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
当
時
す
で
に
日
本
の
大
都
市
か
ら
消
え
去
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
現
代
の
芸
術
家
達
が
よ
く
や
る
よ
う
に
疎
外
や
不
条
理
の
感
覚
を
誇
張
し
た
り
大
き
な
身
振
り
で
告
白
し
た
り
す
る
か
わ
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明されている。
力、
。
（注ｌ）
りに、彼は彼をとりまく愛すべきＪものや出来事の瞬時のリァリティを解放し不滅のＪものとすべく決然たる意志をＪも
って作品化した。彼が、日本の伝統的な和歌や俳句の巨匠達とわかち合ったものは、「合わせ」と「孤心」である。
中
央
か
ら
は
る
か
に
離
れ
た
地
方
に
住
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
は
過
去
の
詩
人
た
ち
に
よ
っ
て
何
世
紀
も
の
間
保
持
さ
れ
て
き
た
も
の
を
、
彼
独
特
の
静
か
な
現
代
的
手
法
で
よ
ゑ
が
え
ら
せ
た
。
実
際
、
木
下
夕
爾
は
俳
句
作
家
と
し
て
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
彼
が
俳
句
の
実
作
を
通
じ
て
展
開
し
た
凝
縮
と
集
中
の
商
度
な
テ
ク
ニ
ッ
ク
は
彼
の
現
代
詩
の
中
で
Ｊ
も
省
略
や
暗
示
の
魅
力
、
単
純
さ
の
中
の
エ
レ
ガ
ン
ス
と
し
て
ほ
と
ば
し
り
出
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
こ
の
川
園
詩
人
は
現
代
Ｈ
本
語
か
ら
非
常
に
繊
細
な
織
物
を
つ
む
ぎ
Ⅲ
す
ところの優美な詩人なのである。
木
下
夕
爾
は
作
品
の
翻
訳
者
を
も
っ
た
と
い
う
意
味
で
幸
せ
で
あ
る
。
ロ
バ
ー
ト
・
エ
ッ
プ
の
こ
の
仕
事
に
対
す
る
何
年
か
の
献
身
ぶ
り
は
杵
の
繊
細
な
伝
統
の
反
映
で
あ
る
と
承
る
こ
と
し
で
き
る
。
Ｈ
本
に
お
い
て
木
下
の
家
族
や
友
人
を
訪
ね
、
彼
が
ふ
れ
て
い
た
地
力
独
特
の
食
物
を
食
べ
、
そ
の
謙
を
論
じ
、
そ
し
て
翻
訳
す
る
場
合
に
Ｊ
も
、
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
で
、
七
十
回
Ｊ
も
八
十
回
も
原
稲
を
椎
こ
（注ｌ）
う
し
、
な
お
か
つ
完
全
に
は
満
足
で
き
な
い
場
合
に
Ｊ
も
、
エ
ッ
プ
氏
の
決
然
た
る
意
志
は
木
下
の
そ
れ
に
〈
ｐ
致
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
几
え
る
。
〔
ト
ー
マ
ス
・
フ
イ
ッ
シ
モ
ン
ズ
氏
は
来
京
で
九
年
前
に
エ
ッ
プ
氏
か
ら
岐
初
の
叱
話
を
も
ら
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
コ
ー
ヒ
ー
シ
ョ
ッ
プ
で
午
後
ず
っ
と
議
論
を
し
晒
し
た
こ
と
、
そ
し
て
、
何
年
に
も
わ
た
っ
て
原
稲
が
洪
水
の
よ
う
に
あ
ふ
れ
Ⅲ
た
こ
とをはっきりと記憶している。〕最後には翻訳が満足すべき状態で完結したことはこの本がうけた賞讃によって証
こ
の
よ
う
に
し
て
こ
こ
に
詩
人
と
翻
訳
者
の
剛
の
方
法
の
調
和
が
見
ら
れ
る
。
木
下
夕
醐
も
多
分
恵
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
（注１）「合わす」愈志と「孤心に還る」意志との間に、戦闘的な緊張があり、肌つ索引力が働いている時の象作口Ⅱは稀有な
輝きを発する。これは、日本の古典詩歌創造の場での鉄則のようなものであると別稲で大岡は述べている。
九八二年、
大
岡
信
東京にて。
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夕
爾
の
詩
に
は
巨
ぎ
な
掌
や
大
き
な
腕
、
大
き
な
靴
音
な
ど
の
詩
語
が
多
出
す
る
。
父
な
る
も
の
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
それはある時は、恐怖とともに期待され、せまりくる気配としてあらわされる。七歳の時父を事故で失った夕雨に
よ
は
母
を
詠
ん
だ
も
の
は
多
い
が
、
自
ら
が
父
と
な
っ
て
後
、
書
い
た
一
一
つ
の
詩
を
の
ぞ
い
て
は
父
の
詩
は
な
い
。
父
の
記
憶
も
お
ぼ
つ
か
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
夕
爾
の
詩
作
の
か
く
さ
れ
た
動
機
を
父
恋
い
に
兄
る
こ
と
も
で
き
ろ
。
ポ
ウ
ル
・
ヴ
ェ
ル
レ
ェ
ヌ
も
フ
ラ
ン
ス
シ
ス
・
ジ
ャ
ム
も
堀
口
大
学
も
久
保
川
刀
太
郎
も
夕
爾
に
と
っ
て
父
な
る
も
の
の
幻
影
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
都
会
さ
え
も
。
処女詩集「川合の食卓」には次の詩が一ページを飾っている。
、都会のデッサン
百
貨
店
ｌ
エ
レ
ニ
タ
ァ
ょ
気
が
向
い
た
ら
地
獄
ま
で
墜
ち
て
く
れ
た
戎
へ
天
国
ま
で
昇
っ
て
く
れ
た
ま
く
Ｉ
こ
こ
は
屋
上
庭
園
だ
遠
い
山
脈
そ
し
て
青
空
と
ア
ド
バ
ル
ウ
ン
あ
あ
今
僕
ら
は
感
じ
る
あ
の
金
網
の
動
物
た
ち
よ
り
も
も
っ
と
悲
お
お
て
の
ひ
ら
と
ら
し
く
都
〈
云
よ
君
の
巨
き
た
掌
に
囚
へ
ら
れ
て
ゐ
る
僕
ら
自
身
を
日
腿
Ⅱ
ｌ
僕
ら
は
幸
福
を
ポ
ケ
ッ
ト
に
入
れ
て
あ
る
く
時
ど
き
収
出
し
た
り
又
ひ
っ
こ
め
た
り
し
な
が
ら
磨
か
れ
た
靴
軽
い
帽
子
僕
ら
は
独
身
も
の
の
サ
ラ
リ
イ
マ
ン
で
す
さ
う
し
て
都
会
よ
君
は
い
つ
で
も
新
刊
書
だ
オ
レ
ン
ジ
エ
エ
ド
の
瓜
の
あ
と
に
見
た
ま
へ
あ
の
制
迫
の
上
ま
た
も
や
プ
ラ
タ
ヌ
の
並
木
の
影
は
い
っ
せ
い
に
美
し
い
詩
を
印
刷
す
る
爽
や
か
な
拍
手
と
と
も
に
夕
鯛
に
と
っ
て
、
都
会
は
巨
ぎ
な
蝋
を
し
て
い
る
。
１ 
巨
き
な
掌
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あ
ら
ゆ
る
乾
い
て
ゐ
る
も
の
を
洗
っ
た
僕の。ハンセを洗ったい
そ
し
て
美
し
い
陽
の
下
で
ス
コ
オ
ル
な
が
い
晴
天
の
あ
と
に
見
る
の
だ
っ
たね
誰
も
ゐ
な
い
と
こ
ろ
で
そ
れ
を
ひ
ら
い
て
五
月
の
叢
に
臥
こ
ろ
ぶ
と
い
き
な
り
大
き
い
腕
が
『
僕
を
目
隠
し
す
る
のだった．…：．
自
分
の
秘
密
の
や
う
に
雨が幸一昭の方から来て頬を濡らした
Ｉ
 
僕
は
美
し
い
包
装
の
本
を
持
っ
て
あ
る
い
た
毒
蛇
の
舌
の
や
う
に
柔
が
い
ア
ン
プ
ル
グ
ラ
ス
の
や
う
に
光
る
一
隊
が
来
て
。
こ
の
村
を
洗
っ
た
そして、小二牛
この詩集にはファンがよく口ずさむ次の詩がある。
今度は大きい腕で目隠しをする。
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自
分
で
詩
集
を
編
ん
だ
こ
と
の
な
い
私
に
は
、
一
頁
目
に
お
か
れ
る
詩
が
ど
ん
な
意
味
を
も
つ
の
か
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
こ
に
は
主
が
い
し
な
く
夕
噸
の
都
会
が
あ
り
東
京
が
あ
る
。
〃
ア
ン
プ
ル
グ
ラ
ス
の
や
う
に
光
る
一
隊
が
来
て
〃
洗
っ
て
い
く
村
は
、
の
ち
に
あ
ら
わ
れ
る
夕
爾
の
農
村
で
は
な
い
け
れ
ど
。
そ
し
て
こ
の
詩
集
に
収
め
ら
れ
た
序
の
な
ん
と
ほ
ほ
え
ま
し
い
こ
と
か
。
ブロンズの立像にこびりついた小鳥の糞が
新
し
い
薬
品
の
や
う
に
光
り
出
す
新
し
い
薬
品
の
や
う
に
木下夕爾君子
そ
し
て
仰
角
が
憩
い
空
間
を
減
る
幾
何
学
の
線
や
テ
イ
・
ル
ー
ム
の
プ
レ
ン
ソ
ー
ダ
の
泡
沫
に
愛
人
の
貌
な
ど
を
微
妙
な
角
度
で
見
る
眼
は
、
ポ
オ
ル
・
エ
リ
ュ
ア
ー
ル
の
近
代
の
眼
だ
。う
た
び
と
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
此
処
に
弛
め
ら
れ
た
君
の
詩
篇
に
、
僕
は
西
欧
の
歌
人
の
す
べ
て
が
あ
り
、
ま
た
す
べ
て
が
な
い
こ
と
を
識
る
。
何
故
な
ら
、
君
弘
砿
はあの優れたる掌と耳朶と眼とを一度に》」の川舎の食嚥へ招待しているからだ。不幸にして僕たちは唯果実を皮
ご
と
噛
る
単
調
な
一
つ
の
口
し
か
倣
え
て
ゐ
な
い
の
を
悲
し
む
の
で
あ
る
が
、
こ
の
腿
は
し
い
君
の
饗
宴
の
末
席
を
占
め
る
こ
と
の
マ
マ
出来る喜びで一ぱいである。しか‘も愉快なことは、この食卓の微笑の師が疲れる頃には、爽やかなスコールを通
マ
マ
過
さ
せ
る
と
い
う
君
の
詩
法
の
秘
密
が
あ
る
。
僕
は
少
数
の
挑
ま
れ
た
る
読
者
と
と
も
に
君
に
改
め
て
感
謝
せ
ね
ば
．
な
る
ま
い
。
と差し出される。
巷の雨に、落心
歌
歌
の象徴の耳朶だ。
序
文
を
書
い
た
梶
浦
正
之
氏
は
、
こ
れ
に
つ
づ
い
て
詩
壇
と
い
う
と
こ
ろ
は
群
盲
の
ざ
わ
め
き
の
煩
し
い
街
で
あ
る
か
ら
君
の
や
う
マ
マ
あの？もやＪい〉やした花粉の霧と密峰のぶるんぶるんという職きとが流れてくるなかから、麦挨の大きな掌がぬっ
と
そ
ナ
チ
ユ
ラ
リ
ス
ム
差
し
出
さ
れ
る
。
そ
れ
は
確
か
に
昨
口
Ｈ
の
日
な
く
な
っ
た
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ジ
ャ
ム
の
本
然
主
義
の
掌
だ
。
れ
く
ら
ぱ
巷
の
雨
に
、
落
ち
さ
ら
ば
へ
る
病
葉
に
、
ヴ
ィ
オ
ロ
ン
の
す
し
ニ
リ
な
く
饗
を
聴
く
の
は
、
ポ
オ
ル
・
ヴ
ェ
ル
レ
ー
ヌ
の
昔
な
が
ら
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な
傾
向
の
詩
人
に
は
プ
ロ
ム
ナ
ァ
ド
と
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
僕
た
ち
は
詩
壇
街
を
問
題
の
対
象
と
は
し
な
い
、
唯
君
達
の
よ
う
に
優
れた若人とともに詩を愛し青くむことによって清掃してゆくのだ。僕たちの心象の純粋性を。と呼びかけている。
「君は寂蓼を抱いては不可ない。大学・堀口氏が賞讃したごとく少数の確乎とした呉服者が厳存してゐるのだ」か
ら
と
。
こ
の
序
の
こ
と
ば
こ
そ
夕
爾
が
生
涯
忘
れ
な
か
っ
た
こ
と
ば
で
あ
り
、
一
番
気
に
入
っ
た
讃
辞
だ
っ
た
と
さ
え
想
像
さ
れ
る
。
け
だ
し
こ
の
よ
う
な
序
を
書
く
詩
人
が
傾
斜
し
て
い
く
の
は
き
ま
っ
て
皇
国
日
本
で
あ
る
。
『
木
下
夕
胴
追
悼
記
念
誌
』
（
以
下
追
悼
記念誌と略す）に評かれた上本正夫氏の小文は当時の詩文学研究会の様子を枕佛とさせて興味深い。
……昭和十七年七月のある夏の日。私は野戦がえりの白衣。来京の第三陸耶病院の手抑巾に乗り、麻布の霞町に
で
か
け
て
い
っ
た
。
詩
文
学
研
究
会
の
会
合
に
出
か
け
る
た
め
だ
。
愛
知
県
の
碧
海
郡
か
ら
梶
浦
正
之
師
が
出
京
し
て
く
る
の
で
例
会が行われるというので、まだ癒えきらないからだで無理することにする。
詩
文
学
研
究
会
叢
書
刊
行
企
画
は
私
の
手
持
の
詩
集
か
ら
メ
モ
す
る
と
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
１
訳
詩
集
ヴ
ァ
レ
リ
イ
詩
抄
梶
補
正
之
２
温
室
小
林
正
純
３
施
魚
中
村
大
助
４
出
発
の
朝
奈
良
進
５
流
遙
抄
後
藤
敏
夫
６
地
球
儀
解
体
森
下
山
夫
７
青
草
を
澱
く
木
下
夕
爾
以
下
略
わ
け
こ
の
よ
う
に
〈
雪
の
発
行
に
な
る
詩
集
を
あ
げ
た
の
は
訳
が
あ
る
。
あ
の
頃
の
新
進
詩
人
の
衿
持
は
美
し
い
ま
で
に
自
ら
に
き
び
し
く
、
孤
高
の
精
神
を
持
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
会
で
は
暗
黙
の
う
ち
に
詩
人
の
序
列
が
定
ま
り
、
そ
の
順
序
に
従
っ
て
、
詩
集
が
刊
行
さ
れ
て
い
っ
た
。
三
年
前
、
夕
爾
は
文
芸
汎
論
社
の
詩
集
賞
を
う
け
て
詩
人
と
し
て
の
位
置
が
定
ま
っ
て
い
た
。
そ
の
席
上
、
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私はそのとき、初めて〃田舎の食卓〃で一一一年前に文芸汎論詩集賞を受賞した詩人をそこにみた。私はそのとき、
正
商
い
っ
て
、
す
っ
か
り
ど
ぎ
ま
ぎ
し
て
し
ま
っ
た
。
新
し
い
杼
情
の
方
向
を
示
し
、
そ
の
感
性
の
す
る
ど
さ
と
側
然
と
人
生
へ
の
洞
察
を
ひ
め
た
作
品
を
生
承
だ
す
作
譜
な
か
た
え
に
し
た
の
で
あ
る
。
私
は
そ
の
と
き
、
戦
傷
の
部
分
が
は
げ
し
く
控
む
の
を
感
じ
た
。
興
稚
し
た
の
で
あ
る
。
…
…
夕
關
は
幼
な
友
達
の
松
油
氏
が
「
君
の
詩
は
感
覚
と
頭
の
中
で
練
り
上
げ
た
も
の
だ
ろ
う
。
生
活
の
中
か
ら
弾
き
出
す
生
の
感
動
が
す
ぐ
ないと思う」と一一一一口ったのに対し、「僕の詩はフラスコの中から生まれる。そして蒸溜水を掬うんだ」と鱒えたとい
研
究
会
に
は
、
そ
の
頃
の
新
進
詩
人
の
多
く
が
謂
集
し
て
多
彩
を
極
め
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
当
日
の
会
の
顔
ぶ
れ
は
三
十
猪
た
ら
ず
。
い
い
合
せ
た
よ
う
に
冴
え
な
い
顔
色
と
暗
く
沈
ん
だ
表
情
は
戦
局
の
不
利
と
い
う
よ
り
も
、
自
ら
に
迫
っ
て
く
る
運
命
と
の
た
た
か
い
に
疲
れ
き
っ
た
と
い
う
い
い
方
が
当
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
日
、
梶
浦
正
之
師
は
詩
集
「
三
粒
の
神
器
」
を
出
版
し
た
ば
か
り
で
、
そ
の
四
六
倍
大
の
外
箱
・
紫
・
赤
一
一
種
色
分
総
生
地
張
の
豪
華
製
本
は
絢
燗
目
を
奪
う
ば
か
り
、
師
の
説
く
と
こ
ろ
皇
国
日
本
。
会
す
る
者
、
ひ
と
し
く
腕
を
組
み
撫
然
た
る
面
持
。
こ
と
に
師
の
私
に
向
け
た
鵬
誌
し
は
国
の
危
急
に
参
じ
た
若
者
と
し
て
無
言
の
慰
撫
が
つ
た
わ
っ
て
く
る
。
Ⅲ
色
の
す
ぐ
れ
た
師
を
と
り
か
こ
ん
で
い
る
愁
訴
に
玖
ち
た
ま
な
ざ
し
を
、
そ
の
日
、
全
国
か
ら
雄
っ
て
い
る
詩
人
に
見
た
の
で
あ
る
。
自
己
紹
介
が
初
っ
た
。
北
海
逆
か
ら
来
た
小
脚
述
司
が
か
わ
き
り
で
九
洲
ま
で
の
各
地
域
の
詩
人
た
ち
の
そ
れ
ぞ
れ
に
そ
の
詩
瓜
に
似
つ
か
わ
し
い
話
し
ぶ
り
に
私
は
じ
っ
と
き
き
い
っ
て
い
た
。
そ
の
爽
や
か
な
詩
文
学
研
究
会
の
時
間
の
流
れ
の
な
か
で
、
な
ぜ
か
軍
い
風
の
澱
永
が
私
の
内
部
に
も
お
り
の
よ
う
に
た
ま
っ
て
く
る
の
が
感
じ
ら
れ
た
。
会
合
の
な
か
ば
病
院
に
帰
る
私
を
手
押
し
巾
の
と
こ
ろ
ま
で
寄
っ
て
き
て
声
を
か
け
て
く
れ
た
人
が
い
た
。
柔
和
な
表
情
、
顔
色
が
少
し
ば
か
り
冴
え
な
い
詩
人
。
夕
雨
で
あ
っ
た
。
「
ぼ
く
木
下
で
す
。
広
島
で
す
よ
。
東
京
に
し
ば
ら
く
い
た
の
で
す
が
、
名
古
屋
に
も
い
た
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
が
。
あ
な
た
の
作
品
は
こ
と
ば
に
溺
れ
す
ぎ
て
い
る
と
思
い
ますね。」
が公表された。）
ビ
ル
マ
作
戦
に
従
車
し
て
い
る
高
祖
保
の
詩
集
「
雪
」
が
受
賞
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
発
表
さ
れ
た
。
（
六
ヶ
月
後
、
彼
の
戦
死
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う
。
梶
浦
氏
か
ら
も
蒸
溜
水
を
掬
っ
た
よ
う
だ
。
詩
に
よ
る
表
現
に
よ
っ
て
し
か
心
の
う
ち
を
外
に
見
せ
な
い
寡
黙
な
夕
爾
か
ら
は
思
い
も
よ
ら
な
い
こ
と
だ
が
、
す
で
に
節
三
詩
集
ま
で
出
し
、
二
児
の
父
で
も
あ
っ
た
夕
爾
三
十
六
歳
の
時
の
エ
ッ
セ
イ
、
「
詩
に
関
す
る
断
想
」
全
イ
ド
ス
創
刊
号
二
十
六
年
九
月
一
日
）
に
は
Ｐ
梶
湘
氏
の
あ
げ
た
フ
ラ
ン
ス
の
詩
人
の
名
が
二
人
ま
で
議
場
し
て
い
る
。
前
記
エ
ッ
セ
イ
の
中
で
夕
醐
は
〃
詩
は
何
の
た
め
に
書
く
か
〃
と
自
分
に
問
い
か
け
「
僕
は
自
己
を
救
う
た
め
に
、
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ジ
ャ
ム
や
或
る
時
期
の
ヴ
ェ
ル
レ
ェ
ヌ
の
い
わ
ば
愛
や
、
祈
り
の
世
界
に
到
達
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
」
と
言
い
切
っ
て
い
る
。
て
鋲
鉱
しかし、ジャムやヴェルレェヌやエリュァールの掌と耳朶と眼とのすべてがあるとまで一一一一口われてほめられた昭和
十
四
年
賦
の
詩
と
ジ
ャ
ム
や
或
る
時
期
の
ヴ
ェ
ル
レ
ェ
ヌ
の
愛
や
、
祈
り
の
世
界
を
求
め
て
書
か
れ
た
晩
年
の
詩
と
は
あ
き
ら
か
に
違
っ
て
来
る
。
前
者
は
明
る
く
後
者
は
腋
い
。
後
者
に
承
ら
れ
る
の
は
、
視
点
を
ひ
た
す
ら
内
側
に
向
け
る
姿
勢
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
前
者
は
他
と
共
感
の
上
に
た
っ
て
感
情
を
解
放
し
て
い
る
よ
う
に
承
え
る
。
現
実
の
傍
観
者
を
心
が
け
て
も
、
す
で
に
家
族
を
も
っ
た
夕
爾
に
戦
中
戦
後
は
そ
れ
を
ゆ
る
さ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
反
し
、
独
身
時
代
に
謀
か
れ
た
『
川
合
の
食
卓
』
は
危
機
と
フ
ァ
シズムに充満した社会助向をしり目に、そこだけがまるで別仙界のようにあっけらかんと存在している。後年夕爾
は
、
四
季
派
の
三
好
迷
治
に
（
化
ｌ
）
「
剰
は
汎
突
か
ら
眼
を
そ
む
け
す
ぎ
る
ｏ
だ
が
、
そ
れ
な
ら
そ
れ
で
、
う
ん
と
幻
想
的
な
詩
を
か
ぎ
給
え
、
詩
は
幻
想
的
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
よ
い
。
」
と
の
助
言
を
う
け
て
い
る
。
『
皿
舎
の
食
卓
』
の
世
界
は
幻
想
的
と
い
う
よ
り
あまりに純粋無垢でその上、健康凡つ新鮮な少年の世界である。
たとえば「団・巳・日」という一篇に「まどをあけると夏が．〈ラシュートのやうにひらいた」といったフレーズ、
それこそ初夏の訪れる度に何度このことばを思い浮べたことか。少年のような夕爾の感覚は、こうして初夏の一瞬
を
生
け
ど
り
に
す
る
。
朔
多
恭
氏
は
次
の
詩
を
引
い
て
、
そ
の
頃
の
夕
爾
の
作
船
を
次
の
よ
う
に
語
る
。
● 
村
村
は
あ
ら
ひ
た
て
の
浴
衣
の
や
う
だ
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そのころの作者は、いつの場合でも、「寂しさ」などに停滞したりはしなかった。どんなに寂しかろうと、、健康
な精神はたちまち反転して八けれど……Ｖというふうに、明るい方向へと向きを変える。
かげ
こ
う
見
て
く
る
と
、
当
時
の
夕
鯛
の
詩
作
品
に
は
、
□
緊
迫
し
た
世
情
か
ら
く
る
蟠
り
の
よ
う
な
も
の
は
一
切
反
映
さ
れ
て
い
な
い
。
而
蝋
系
」
す
るよりも、多くの場合「歌う」ポーズをとっている。若さと、経てきた詩的環境がそうさせたとも考
えられるがへなんといっても田園の風物を愛し、自然に対していつもすなおな享受の姿勢をくずさないＰ彼の資
質がそうさせたと見なすべきだろう。（『菜の花いるの風景ｌ木下夕關の詩と俳句』
朔多氏の言葉通りだしかに夕繭の詩の中には快活な少年がいる。しかし夕爾にはこの時もすでに深い喪失感があ
って、一現実から眼をそむけ傍観者の姿勢と立個場をとる習慣も身についていたはづだ。ところが故郷をはなれて都会
に自らを置いて承れば、表現することを意識すらしない少年として堀口大学の口ぐせを上手にまね、ひばりやゑそ
さ
ざ
い
が
歌
う
よ
う
に
都
会
に
出
た
よ
ろ
こ
び
を
歌
っ
た
の
だ
ろ
う
。
夕
爾
は
い
つ
の
時
か
、
「
私
は
、
自
分
の
青
春
時
に
も
と
め
て
な
し
得
な
か
っ
た
、
清
朗
、
純
真
な
精
神
活
動
と
自
由
淵
達
な
行
動
力
に
対
す
る
惟
恨
と
願
望
と
を
こ
の
歌
の
中
に
こ
め
た
つ
も
り
で
す」ｓ追悼記念誌』）と書いているとのことである。
夕爾が自費出版で『田舎の食卓』を出し、，文芸汎論詩集賞をもらった頃のことを幼な友だちはこう語っている。
……文学に関する限りもう私の及びもつかない所にあることを知らされた。ラジオのローカル番組で備後の詩人
の
声
を
聞
き
始
め
た
の
も
こ
れ
が
契
機
と
な
っ
た
。
彼の詩は音となってラジオに乗るとう珠玉のような杼情をもって胸に響いた。そして彼はしきりに東京に出た
薄
荷
い
ろ
の
上
等
で
な
い
サ
ポ
ソ
の
句
ひ
が
す
る
そ
れ
は
こ
わ
ば
っ
て
ゐ
て
そ
し
て
寂
し
い
け
れ
ど
麦
笛
の
音
は
じ
つ
に
よ
く
ひ
び
く
僕
た
ち
は
麦
笛
を
な
ら
し
に
行
か
う
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今にして思えば、これが木下夕繭氏の気骨であり、スローガンであった。彼はこれに五十年の齢を賭けた。（「木
下夕爾への追悼の栞」『追悼記念誌巳
幼、少、青年期を通じて夕關と親交のあった松浦悟氏の兄る夕鯛である。夕鯛はこのように自分を受け入れ、信
じ
て
く
れ
る
人
に
は
、
何
事
も
つ
つ
承
か
く
さ
ず
告
白
す
る
一
面
が
あ
っ
た
。
あ
る
い
は
告
白
さ
れ
た
と
思
い
込
ん
で
し
ま
わ
す
よ
う
な－而があったというべきだろうか。八これば取材をしていて筆料がつとに感じたことであるＶ
しかも、近江卓雨という存在がある。夕爾を語る時、凡落してはならない存在であろう。近江卓臨の名前は、井
伏鱒一一『厄除け詩集』にもあらわれていて、この詩集の中夕繭の詩を引用した、井伏の二つの詩はいづれも、八故
郷の木下夕爾君の詩「東京行」を読んで故郷の近江卓爾君に。Ｖハふるさとの木下夕爾君の詩「ひばりのすを読ん
代
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
が
な
か
っ
た
の
だ
。
私は思う。生》》
た
だ
ろ
う
。
彼
》
しかし、この天才詩人の憧れの東京進出をはばんだ原因は意外な所にあった。それは彼の体である。健康度で
あ
る
。
薬
剤
士
で
あ
り
、
反
而
人
一
僻
神
経
質
な
彼
は
、
欺
弱
な
自
分
の
体
を
知
っ
て
い
た
。
所
詮
、
上
京
し
て
も
詩
で
は
飯
は
食
え
ぬ
、
か
と
言
っ
て
誰
か
さ
ん
の
よ
う
に
、
金
に
な
る
レ
コ
ー
ド
作
詩
家
に
な
る
こ
と
は
嫌
だ
と
い
っ
た
。
同
郷
の
井
伏
鱒
二
さ
ん
の
よ
う
な
小
説
や
、
小
山
袖
士
さ
ん
承
た
い
に
ド
ラ
マ
も
書
き
こ
な
し
て
行
く
に
は
才
あ
れ
ど
体
に
自
信
【ノ。」
いと一一一一回った。家業も放って文学で勝負をしたいと迄言っていた。早稲田在学の折り、四条八十、葛原しげる氏を
はじめ有名詩人との交流もあり、今なら思い切って出来ると言っていた。多感な詩人の大きな悩承と曲り角の年
言った。
「私は訓
く
、
来
京
の
誰
に
も
書
け
な
い
詩
を
伽
後
で
書
く
、
ざ
す
れ
ば
此
川
舎
へ
、
中
央
か
ら
私
の
詩
を
求
め
に
来
る
だ
ろ
と
わ
生前、彼に小説を書かしたらすばらしい作山川を』ものにしただろう。だがそれは体を澱す覚僻がいつ
彼
が
後
年
短
歌
や
俳
句
と
い
う
短
い
も
の
に
活
蹄
し
た
の
は
、
こ
れ
が
原
因
で
あ
っ
た
ろ
う
。
若
し
糸
抜
い
て
彼
は
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お
か
ぽ
で、東京荻窪の陸稲の穂をふるさとの近江卓關君に送る。Ｖと前書きがしてある。近江氏は井伏の故郷加茂村の附
法
寺
と
い
う
寺
の
次
男
で
、
小
学
校
か
ら
ず
ば
ぬ
け
た
成
積
を
通
し
こ
の
時
代
、
こ
の
農
村
か
ら
岡
山
の
館
六
高
等
学
校
に
合
格
す
る
は
ま
れ
など村はじまって以来といった秀才の誉商い青年であった。しかし彼刊もまた、結核によって六一伽を退学、前途をは
ば
ま
れ
て
い
た
。
夕
爾
は
こ
の
近
江
氏
と
十
数
年
を
双
生
児
の
兄
弟
の
よ
う
に
行
動
を
と
も
に
し
た
。
近
江
氏
に
つ
い
て
は
い
づ
れ
詳
述したいが、病死を境に近江氏に関する資料が消失したのでその事情は印象によってしか語れない。しかし、ひと
一
倍
荒
恥
心
の
強
い
夕
鯛
（
こ
の
詩
人
を
、
こ
の
地
で
は
含
飛
の
詩
人
と
呼
ん
で
い
る
）
を
表
に
立
っ
て
支
え
る
な
く
て
は
な
ら
な
い
友人だったことはたしかである。どちらも小柄で繊細、知的な風貌にベレー岨がよく似合った婆は、遠目には区別
できないほど雰囲気が似ていた。ただ〃近江氏がかん高い声で笑うのに対し、夕繭はいつもふ、ふ、としか笑わな
か
っ
た
〃
と
い
う
の
は
、
二
人
を
知
る
人
た
ち
の
共
通
し
た
印
象
の
表
現
で
あ
っ
た
。
素
朴
に
夕
爾
を
尊
敬
し
、
文
学
者
と
し
て
高
名
になることを出世と考える幼な友達、傷心と挫折の無念を共有し、夕關の月我を補強してくれる親友、疎剛中の井
伏
を
介
し
て
知
り
え
た
知
識
人
た
ち
。
詩
友
で
も
あ
る
兄
卓
司
、
そ
し
て
家
族
。
一
一
十
年
に
復
員
し
て
ゑ
れ
ぱ
、
父
母
は
す
で
に
死
去
と
い
っ
た
吉
岡
に
く
ら
べ
れ
ば
夕
爾
の
環
境
は
ま
だ
恵
ま
れ
て
い
た
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
その頃の夕鯛の周辺を佐藤端雄氏は記している。（「復刻『木靴』「夕繭とルーバイャート」）
詩
「
東
京
行
」
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
激
し
い
イ
ン
フ
レ
の
波
の
中
で
生
き
て
行
く
こ
と
が
精
一
杯
の
人
び
と
ば
か
り
で
あ
り
、
夕
蛸
の
家
と
て
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
敗戦の結果、前年部さんと結婚し、この年、長女川川子さんが生れていた木下家にも、戦地より夕鯛の兄が、少
し
遅
れ
て
更
に
弟
が
帰
還
し
て
き
て
、
多
い
と
き
に
は
十
一
人
も
の
人
び
と
が
同
居
し
て
藤
す
と
い
う
状
態
が
つ
づ
い
た
。
あ
の
混
乱した世相のなかで、これだけの家族の食生活を維持することだけでも大変なことであったであろう。その上、
何
よ
り
も
困
っ
た
こ
と
に
は
、
薬
を
売
っ
て
生
計
を
た
て
る
木
下
薬
局
で
あ
り
な
が
ら
、
売
る
べ
き
薬
が
入
手
で
き
な
い
よ
う
な
状
態が続いていた。そうしたなかで、幸い一一一反ばかりのⅢ畑を返して貰い、日点のたつきのために田畑を耕すこと
になったけれど、体の弱い夕繭は、一日いや半日も野良仕訓をすると、すっかり疲れてしまい、一一一日位は寝込ん
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「
当
時
、
疎
開
先
の
菜
根
の
白
宅
に
桐
山
か
ら
車
で
帰
ら
れ
る
と
き
に
、
何
時
も
通
ら
れ
る
万
能
倉
の
四
シ
角
に
あ
る
夕
爾
さ
ん
の
書
斎
に
灯
が
と
も
っ
て
い
る
の
を
見
る
と
、
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
程
車
か
ら
降
り
ら
れ
て
、
二
人
で
将
棋
を
さ
さ
れ
た
も
の
だ
、
という誰（北２）かの随筆を読んだ記憶があるのですが、夕剛さんは将棋が好きだったのでしょうか？」
す
る
と
、
先
生
は
今
ま
で
話
を
さ
れ
て
い
た
と
き
の
柔
和
な
顔
と
打
っ
て
変
っ
た
厳
し
い
表
情
で
、
「
夕
繭
は
将
棋
は
好
き
で
な
かった。勝負事はすべて彼の性分に合わないし、嫌いだった。」と言下に否定された。私はその態度、口調に、
先
生
の
夕
爾
を
い
と
お
し
む
深
い
愛
情
を
垣
間
兄
る
思
い
が
し
た
。
遺品展〃（
熟れした。
でしまうので、結局、作詩や句作にふけりながら暇な薬局ｉ番をして貰うことになってしまう。その方が家族に
と
っ
て
は
余
程
あ
り
が
た
か
っ
た
ら
し
い
。
そ
の
よ
う
な
夕
爾
を
心
配
さ
れ
て
、
疎
開
中
の
井
伏
先
生
は
近
く
の
川
で
の
釣
に
た
び
た
び
誘
わ
れ
た
。
夕
鯛
も
ま
た
、
そ
れ
に
応
え
て
釣
を
楽
し
ん
だ
。
井
伏
先
生
の
話
に
よ
れ
ば
、
夕
爾
は
も
と
も
と
薬
剤
師
と
し
て
、
ご
く
微
量
な
薬
を
秤
で
調
合
す
る
指
先
ぎ
の
器
用
さ
を
身
に
つ
け
て
い
た
の
で
、
一
緒
に
釣
を
し
て
い
る
う
ち
に
、
や
が
て
釣
の
腕
前
は
先
生
よ
り
も
上
達
し
た
と
い
う
こ
とである。そして一一年余り（十九年～一一十一年）の郷肌での雌活のあと、いよいよ帰京される前に、一一人で鹸後
に釣り競争をすることになって、加茂川の上流の水巾のあるところから釣り始めたけれど、釣り上げた魚の数が
多
か
っ
た
夕
爾
は
、
途
中
の
釣
場
で
さ
り
げ
な
く
釣
竿
を
川
に
流
し
た
り
し
て
、
師
で
あ
る
先
生
に
勝
ち
を
ゆ
づ
ら
れ
た
そ
う
だ
。
だ
か
ら
、
随
筆
「
東
京
行
」
の
冒
頭
に
〃
…
…
私
の
う
ち
に
も
純
な
い
機
が
あ
る
の
だ
け
れ
ど
、
不
細
工
な
製
肺
を
川
来
し
て
以
来
、
家
人
か
ら
使
川
を
禁
止
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
〃
と
書
い
て
い
る
が
、
こ
れ
は
文
寛
の
ア
ャ
で
あ
っ
て
、
都
未
亡
人
に
お
聞
き
し
て
も
、
実
際
に
は
、
体
の
弱
い
夕
爾
が
紐
な
い
機
を
操
作
し
た
こ
と
は
一
度
も
な
か
っ
た
し
、
ま
し
て
不
細
工
な
製
品
を
川
来
す
る
こ
と
は
な
か
つ
た
袴
で
あ
る
。
井伏先生から釣の話を附いたのは、木下夕爾を偲ぶ会の一連の行事である〃木下夕爾の詩による詩画展並遺作
遺
品
展
〃
の
会
場
で
あ
る
天
満
屋
四
階
美
術
画
廊
に
立
ち
寄
ら
れ
た
と
ぎ
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
と
ぎ
最
後
に
私
は
こ
ん
な
こ
と
を
お
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定本木下夕繭詩集序に井伏先生は、「疎開中の二年あまりの間、夕關君の存在で私は気持の救はれることが幾
あ
お
度
と
な
く
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
純
粋
無
垢
な
人
が
ら
が
私
の
沈
滞
し
た
気
持
を
煽
っ
て
く
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
ど
う
い
う
も
の
かＰ会ってゐて何となく気持がよくなるのです。」と書いておられるが、この言葉はそのまま夕雨の先生に対す
る気持でもあったに違いない。この文章の前に、先生は、
「夫子、端坐した主へり。ｌ在りし日の故人を偲ぶと、たいていこの言葉に行き当たります。」と書かれてい
るが、この夫子端坐したまえりという一一一口葉で想い浮ぶのは、私にとっては背茶山であり井伏先生でもある。……
「付記」
井伏先生が夕關とともに釣を楽しんだ妓大の剛山は、夕醐の乗物恐怖症を治そうとしたためであり……くわし
くは『俳句とエッセイ』井伏鱒一一、河盛好戚対談「木下夕醐Ｉ詩と文学ｌ」の中の井伏先生の言葉の中にある。
東
京
行
ｌ
近
江
卓
爾
兄
に
示
す
金
を
こ
さ
え
て
東
京
へ
行
っ
て
来
よ
う
さ
う
思
っ
て
純
を
な
っ
て
ゐ
る
行
っ
て
ど
う
す
る
と
い
う
こ
と
も
な
い
が
背
住
ん
で
た
大
学
川
附
近
過
ぎ
さ
っ
た
脊
芥
に
つ
い
て
今
さ
ら
悲
歎
に
く
れ
て
も
ふ
た
い
思
い
が
す
る
辨（われ等は未来よりも過去の力が多くなった）
け
れ
ど
も
ど
う
に
か
ま
と
ま
り
か
け
る
と
違いたい。
将
棋
の
嫌
い
な
夕
爾
で
は
あ
っ
た
が
、
坐
談
の
名
人
で
あ
る
先
生
と
対
坐
し
て
い
る
こ
と
は
、
誠
に
心
楽
し
い
一
刻
で
あ
っ
た
に
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のち（一一一十一年二月に夕爾は井伏が昭和二十一年、東京転入のさいのことば「野ざらし紀行の芭蕉の気持ちだ」
を思いうかべ、災敬する井伏をしのんでいる。（『わか詩わが旅』）
（
注
１
）
中
国
新
聞
昭
和
三
十
九
年
六
月
十
六
日
掲
載
（
注
２
）
細
川
笑
「
あ
の
頃
は
」
ｓ
追
悼
記
念
誌
』
冬
ざ
れ
の
好
原
の
兇
わ
た
せ
る
仕
事
場
へ
わ
が
子
は
ふ
と
こ
ろ
手
で
か
え
っ
て
き
て
け
さ
は
池
に
厚
い
氷
が
張
っ
た
と
い
ふ
覇
に
濡
れ
た
ビ
ナ
ソ
カ
ヅ
ラ
の
笑
を
縁
側
に
な
ら
べ
ク
リ
ス
マ
ス
の
お
菓
子
を
こ
さ
へ
よ
う
と
い
ふ
二
木
下
夕
雨
と
の
別
れ
昭和二十四年、同人詩誌『木靴』に夕爾が「東京行」を書いた頃、中央ではどのような動きがあったのか。東京
な
ひ
あ
げ
た
純
の
長
さ
は
北
海
道
に
も
達
す
る
だ
ろ
う
私
の
足
は
す
で
に
東
京
の
士
を
踏
ん
で
物
価
に
追
ひ
つ
け
な
い
ゐ
る
か
も
し
れ
な
い
純
な
ひ
機
械
を
踏
む
速
度
で
は
と
て
も
汽
車
賃
が
倍
に
な
る
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朔
多
氏
と
ち
が
っ
て
「
東
京
行
」
を
読
ん
で
の
私
の
興
味
は
、
そ
ん
な
こ
と
よ
り
、
ま
た
し
て
も
来
京
へ
と
向
く
夕
關
の
来
京
が
一
体何の象徴かといった点である。
しかしここで夕鯛の心境をあれこれ付度してふるより、戦争の終結によって外地から復負、焼土と化した東京で、
すべてのものとの訣別によって出発した吉岡実から逆に夕爾を兄ることにしよう。というのは、吉岡災のエッセイ
「木下夕閖との別れ」があるからだ。
こ
れ
は
吉
岡
が
夕
爾
没
後
十
年
を
経
た
昭
和
充
十
四
年
八
月
一
八
日
朝
日
新
聞
夕
刊
に
の
せ
た
も
の
で
あ
る
。
夕
雨
へ
の
微
妙
な
思
いが表現されているので長文の引用になるが全文を記す。
三年前の夏、私は八回想の俳句Ｖと題して、朝日俳壇の欄に、思い出のなかの有名無名の俳人に就いて四回に
豆り、短い文章を書いたことがある。その時、取り上げようかどうか、迷って書かなかった俳人に木下夕爾がい
「東京行」を読んで、ここまで考えるのは考えすぎと思うがそれはまた詩と俳句の両立しにくさに悩んでいる朔
多氏の無意識の表出でもあろう。朔多氏は夕爾のことを、でなければあのように詩と俳句がそれぞれ見事な結実を
見
る
こ
と
は
な
か
つ
た
は
づ
だ
と
し
て
次
の
よ
う
に
つ
づ
け
る
。
詩
と
俳
句
の
和
解
と
い
う
言
葉
が
不
適
当
な
ら
、
そ
れ
は
彼
が
、
な
ん
の
違
和
も
な
く
、
異
質
の
詩
形
を
時
に
応
じ
て
自
在
に
使
い
分
け
ら
れ
る
わ
ざ
を
存
分
に
身
に
つ
け
た
か
ら
、
と
い
う
ふ
う
に
一
言
い
見
る
こ
と
は
な
か
－
んの述和もなく、
か
え
て
も
よ
い
と
。
こ
の
詩
に
は
、
当
時
の
夕
雨
の
心
境
が
さ
り
げ
な
く
艦
り
こ
ま
れ
て
い
て
、
感
銘
こ
と
の
ほ
か
深
い
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
時
点
あ
た
り
で
、
詩
と
俳
句
の
い
ず
れ
に
就
く
べ
き
か
、
真
剣
に
考
え
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
詩
と
俳
句
の
両
者
が
同
居
し
て
、
そ
こ
に
な
ん
らの撞請も感じないまでに、夕鯛は真の意味の自在さを狸得した。俳句は伝統の刀太郎の路線で、詩は自然の風物
や
季
節
感
を
主
軸
に
し
た
在
来
か
ら
の
杼
怡
で
ｌ
と
い
う
の
が
、
そ
れ
以
後
の
、
割
り
切
っ
た
夕
剛
の
存
念
だ
っ
た
よ
う
に
忠
わ
れ
る
。
要約すると。
にあって活躍する同県出身の俳人、朔多恭氏は「東京行」を書いた夕爾の心中を想像して次のように一一一一回っている。
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い
ず
れ
の
句
も
可
憐
で
美
し
い
。
杼
情
詩
人
の
温
雅
な
人
柄
を
反
映
し
て
い
る
よ
う
だ
Ｑ
こ
と
に
私
は
二
句
目
の
「
ゑ
な
ま
た
た
け
る
水
た
ま
り
」
の
表
現
に
感
嘆
し
て
い
る
。
雨
脚
で
打
た
れ
た
、
水
た
ま
り
に
小
さ
な
水
輪
が
生
ま
れ
、
消
え
て
行
く
と
い
う
日
常
の
一
情
景
が
、
詩
的
哀
愁
を
か
も
し
出
し
て
い
る
か
ら
だ
。
こ
れ
ら
の
珠
玉
二
百
余
句
を
収
め
た
、
句
集
八
遠
雷
Ｖ
を
私
は
愛
蔵
し
て
い
る
。
そ
の
「
あ
と
が
き
」
を
見
る
と
、
この一文によって、八田舎の食卓Ｖや八生れた家Ｖの詩人が、俳句へ没入していった気持ちがⅢ解できた。私も
そ
の
こ
ろ
、
習
作
的
な
詩
や
俳
句
を
書
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
木
下
夕
爾
と
私
と
の
交
流
が
は
じ
ま
っ
た
の
は
、
昭
和
十
五
年
ご
ろ
か
ら
だ
ろ
う
か
。
当
時
の
感
傷
的
な
若
も
の
た
ち
の
愛
好
し
た雑誌八若草Ｖの詩人から脱出して、八文芸汎論Ｖに、作品を発表する新鋭詩人であった○有名な八四季Ｖにも、
と
ぎ
お
り
執
筆
し
て
い
た
よ
う
に
川
う
。
文
埴
に
背
を
む
け
、
詩
と
詩
人
を
優
遇
し
た
高
踏
趣
味
の
ス
マ
ー
ト
な
雑
誌
を
、
多
く
の
戦
時
中
何
本
も
手
に
つ
か
ず
孫
し
て
い
た
私
は
、
俳
句
と
い
う
未
知
の
詩
型
に
親
し
む
こ
と
に
よ
っ
て
わ
づ
か
に
日
女
の
孤
独
を
な
ぐ
さ
め
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
（
略
）
文学青年が愛読していた。
た。
ト
ウ
水ぐるまひかｈソやまずょ蕗の灘
春
雨
や
ふ
た
ま
た
た
け
る
水
た
ま
り
家
点
や
菜
の
花
い
る
の
燈
を
と
も
し
しかし私が夕鯛を好きになったのは、限定百部の処女詩集八田舎の食卓Ｖを手に入れて、読んだ時からである。
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八
川
合
の
食
卓
Ｖ
一人のファソとして靭私が手紙を出したのが、夕爾とのそれから二年間の文通のはじまりだった。まわりには、
詩
を
解
す
る
友
も
な
く
、
稚
拙
な
詩
や
歌
を
つ
く
っ
て
い
た
私
に
と
っ
て
、
と
き
た
ま
届
く
夕
雨
の
手
紙
が
唯
一
の
慰
め
で
あ
っ
た
。
遠
い
見
も
知
ら
ぬ
広
島
の
田
園
風
物
や
日
常
生
活
を
語
る
、
夕
爾
の
美
し
い
筆
跡
の
文
章
を
、
私
は
詩
を
読
む
よ
う
に
く
り
か
え
し
昭和十五年の秋、召集されたのを契機に、私は書き溜めた詩と歌を八脊脈季節Ｖとしてまとめた。
幸い二ヶ月後に召集解除になったので、、饗出版して、友人、知己に配った。木下夕爾から礼状がきたが、
いことに、一一十篇もある詩にはふれず、三首ほどの知欲をあげ、讃めていた。
読
ん
だ
も
の
だ
。
昭
和
十
四
年
に
刊
行
さ
れ
た
こ
の
詩
集
は
、
文
芸
汎
論
詩
集
賞
を
受
け
た
。
た
し
か
一
部
の
人
か
ら
、
ｎ
本
の
フ
ラ
ソ
シ
ス
・
ジ
ャ
ム
だ
と
高
く
評
価
さ
れ
た
よ
う
で
も
あ
っ
た
。
紬
と
ぴ
す
少
女
の
腕
あ
せ
ば
ゑ
て
青
く
血
脈
ふ
く
る
る
朝
な
り
悲
哀
の
赤
で
あ
あ
と
ろ
火
で
僕
を
煮
る
は
ね
あの密峰の翅の立口が
乾
草
い
る
の
歳
月
簸
燃
さ
れ
る
僕
の
ま
わ
り
で
im 
lさ１
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ほかの短歌は忘れてしまったが、この一首を評価してくれたことを覚えている。おそらく短歌の道へ進めと、
書いてあったのかも知れないが、夕爾の手紙類は戦災で焼失してしまったので、今は確かめることは出来ない。
詩
へ
の
言
及
が
な
い
の
は
、
当
然
で
あ
っ
た
。
す
で
に
超
現
実
風
な
詩
へ
移
行
し
て
い
た
か
ら
だ
と
思
う
。
夕爾から第二詩集八生れた家Ｖが送られてきたのも、そのころである。
八
野
Ｖ
私は一年後にすべての親しい人びとと別れて川征した。そして満洲、朝鮮の護りをし、約五午後の敗戦の年
（昭和二十年）に復員したのである。すでに木下夕爾は人気のある詩人になっていた。私は無事帰還したことを、
いち早く報告し、旧交をあたためるのが自然のなりゆきかも知れない、だがそれをしたかった。この時点で、私
は木下夕繭とひそかに訣別したのである。
雲の影卜（
来
た
ま
え
僕
は
僕
の
席
を
君
に
ゆ
づ
ろ
う
あ
た
た
か
い
陽
ざ
し
の
こ
の
雲
の
影
が
往
っ
た
り
来
た
り
す
る
僕
は
も
う
何
に
も
お
も
う
こ
と
が
雲
が
往
っ
た
り
来
た
り
く
さ
む
ら
を
な
く
な
っ
た
の
ろ
い
家
畜
の
あ
ゆ
ゑ
の
や
う
に
こ
こ
へ
僕
の
そ
ば
へ
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昭
和
二
十
年
八
月
十
五
日
に
終
結
し
た
第
二
次
大
戦
は
、
〃
告
白
と
い
う
見
え
な
い
制
度
〃
に
よ
っ
て
内
面
を
形
成
し
つ
つ
あ
っ
た
知
識
人
、
換
言
す
れ
ば
、
〃
わ
れ
思
う
、
故
に
わ
れ
あ
り
〃
の
わ
れ
を
無
理
や
り
持
と
う
と
し
た
半
分
西
欧
化
し
た
日
本
人
に
非
日
常
な
戦
場
と
い
う
場
で
は
じ
め
て
共
体
的
な
西
欧
人
に
祓
而
さ
せ
た
と
言
え
る
。
少
く
と
も
吉
岡
笑
に
お
い
て
は
そ
う
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
人
は
社
会
化
す
る
に
従
っ
て
母
子
の
合
体
感
覚
の
克
服
を
強
い
ら
れ
る
が
、
詩
を
作
る
人
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
杼
情
誌
と
の
別
れとなる。詩人としての吉岡について論じる力をもたないので清水昶（『日本近代文学大辞典』）の解説を要約する
し
か
な
い
が
、
吉
岡
は
東
京
本
所
業
平
に
三
男
と
し
て
生
れ
、
満
等
小
学
校
卒
業
後
、
彫
刻
家
を
夢
ゑ
た
が
果
た
さ
ず
、
医
書
出
版
南
山
堂
に
勤
務
。
そ
の
か
た
わ
ら
夜
間
商
業
に
通
う
。
そ
の
こ
ろ
は
与
謝
燕
村
、
佐
藤
春
夫
、
北
原
白
秋
ら
に
熱
中
し
て
友
人
二
、
三
人
と
俳
句
や
短
歌
を
つ
く
り
は
じ
め
、
の
ち
詩
に
う
つ
る
、
昭
和
二
十
年
復
員
。
戦
後
の
詩
業
は
次
の
如
く
評
さ
れ
て
い
る
。
初
期
の
作
価
に
は
モ
ダ
ニ
ス
テ
ィ
ク
な
側
而
が
教
え
る
が
こ
れ
は
ピ
カ
ソ
の
影
響
と
も
言
わ
れ
る
。
彼
は
モ
ダ
ニ
ス
ト
と
は
大
き
く
典
な
り
、
モ
ダ
ニ
ス
ム
の
言
葉
の
自
在
さ
か
ら
多
く
を
学
び
と
り
つ
つ
も
、
そ
れ
を
自
分
の
生
理
感
覚
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
ま
で
ひ
き
も
ど
し
て
逆
な
リ
ァ
リ
テ
ィ
を
作
品
の
な
か
で
結
晶
さ
せ
て
い
っ
た
。
彼がモダーーストヘの逆を歩かなかった（歩けなかった）一端の理山は、戦争を体験し、死の意識におびやかされ
た
こ
と
が
根
づ
よ
く
残
っ
て
い
る
か
ら
か
も
し
れ
ず
、
そ
の
こ
と
は
詩
集
『
静
物
』
や
『
僧
侶
』
の
な
か
の
作
品
を
承
れ
ば
あ
き
ら
か
になってくる。死の意識は、つよく生へのリアリティを求めようとする衝動を呼び起こす。職人の子弟として生れ、
高
等
小
学
校
卒
業
の
庶
民
的
肩
書
き
を
持
つ
吉
岡
実
に
し
て
承
れ
ば
、
他
の
知
識
階
級
と
は
異
な
っ
た
位
州
で
、
ま
と
も
に
終
戦
の
あ
おりをうけたことは充分想像できる。そして彼は、それゆえに特災な生理感覚を底にした作品を完成しえたのであ
る
。
吉
岡
自
身
前
掲
「
木
下
夕
爾
と
の
別
れ
」
を
こ
う
結
ん
で
い
る
。
「生涯かわることなく、簡素平明なる詩を通した、木下夕噛の妓後の詩集八笛を吹くひとＶは昭和三十五年に刊
行される。同じ年、詩集八僧侶Ｖによって、私はようやく世に認められるようになった。」
それでは、夕爾の戦中、戦後はどうだったか。吉岡実が戦場において、感性の転換をせまられるような経験をし
ている時、夕爾は閉ざされた磯村の生活で総屈した心を俳句に向け、句作によって得たもので詩を完成させようと
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発止／・発止／・発止／・
夕繭自ら半生を解説した「朝に俗銭を得て夕に詩をつくる」ｑわが詩わが旅』）には、この詩のあとに「戦争
中むや糸に腹を立てながら、そのくせうすぼんやりと暮してしまったと回顧する次鈍です」とある。
「私は伝統派の中でも肢も古いはうに属する者だとｎ分で考えておりますが、従っていわゆる「現代俳句」はょ
していた。夕爾の句に「早奔の竹のとらえしわかつぶて」がある。夕爾の家のすぐ近くに当時子供として生活して
いた筆者にも夕爾が往還に立って川くりに続く竹林に小石をひろっては投げる姿はやきついている。詩人夕繭とし
て
よ
り
は
、
人
点
が
働
く
昼
間
、
柿
か
に
石
を
投
げ
て
竹
と
た
わ
む
れ
る
お
か
し
な
大
人
の
影
と
し
て
〃
忘
れ
得
ぬ
人
な
〃
の
一
人
に
な
っ
て
い
る
。
生
活
者
と
し
て
の
ワ
ク
を
出
る
思
考
な
ど
必
要
と
し
な
い
農
村
に
あ
っ
て
、
〃
学
校
先
生
〃
と
〃
駐
在
さ
ん
〃
以
外
の
知識人は得体の知れないよそものであった。売る薬のない薬局の薬剤士であって、文芸汎論詩集賞を受けた詩人な
ど
と
は
知
る
よ
し
も
な
か
っ
た
。
安
住
敦
主
宰
の
「
多
摩
」
に
よ
せ
た
次
の
詩
は
、
当
時
の
夕
繭
の
内
面
を
よ
く
表
わ
し
て
い
る
。
大兄は、後記の文章．つの遡近」によると、立原遊造の詩をお好きなやうですが、私もかつて大変愛荊しま
した。然し、のちになるべく立原さんの世界から遠ざかるやうに心し、またつとめて参りました。大兄もたぶん
さうであろうとおもひます。」
現俳協に属す俳人朔多恭氏にあてた夕鯛の手紙である。朔多氏は夕爾の詩と俳句について書いた『菜の花いるの
風景』の中で、前掲の夕燗の手紙を紹介し、「夕鯛にすれば、私の作仙に対して、全面的に肯定し兼ねる何かを感
春
浅
い
竹
林
に
き
て
石
を
投
げ
る
発
止
／
・
発
止
／
・
発
止
／
そ
の
答
え
の
こ
こ
ろ
よ
さ
に
今
日
も
来
て
く
解
り
ま
せ
ん
。
石
を
な
げ
る
日
日
の
孤
独
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じとっていたのであろう。現代俳句が解らぬというのは、私の作肋が理解し兼ねるということを、それとなく告げ
て
お
き
た
い
意
図
か
ら
の
発
言
だ
っ
た
よ
う
に
も
受
け
と
れ
る
。
」
と
当
時
を
回
想
し
て
い
る
。
さ
ら
に
朔
多
氏
は
そ
う
し
た
夕
爾
の
発言を当時の夕爾がいよいよ本格的に俳句に打ち込承、久保田刀太郎の俳句のなかにのめり込んでいたと承る。
『定本木下夕爾句集』の中に「や・かた・けり」の切字を含む句は、前にも述べたように、全句数の約二九・ハ
ー
セ
ソ
ト
を
占
め
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
刀
太
郎
に
比
較
す
れ
ば
、
そ
の
占
め
る
比
率
は
は
る
か
に
少
な
い
と
は
思
う
が
、
夕
爾
が
こ
の
よ
う
に
、
万
太
郎
の
文
体
、
語
り
口
を
、
ま
る
で
自
分
の
も
の
の
よ
う
に
や
す
や
す
と
口
移
し
的
に
川
い
て
い
る
こ
と
、
そ
の
こ
あ
か
し
とに私は夕爾が俳句を、まぎれもなく俳句として認識してきた証を見る思いがする。（「菜の花いるの風星晃』）
たしかに夕噸は崗名な作家の厚過を得て、所属する「奔騰」誌上のゑならず中央俳埴の名のある俳誌、総合誌の
上
に
も
そ
の
名
が
議
場
し
は
じ
め
て
い
た
。
そ
れ
に
ひ
き
か
え
詩
は
中
央
詩
壇
の
評
判
な
ど
皆
無
に
等
し
か
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
下
で夕爾は昭和二十四年三月から彼の編集による同人詩誌「木靴」を発行、これを拠点に作詩活動をつづけることに
なる。「木靴というのは小生のつけた仮題で……」と夕鯛は詩友細川臭氏にあてた手紙、複刻『木靴白』中の「詩
誌発行の件」で書いているが、これは井伏川下生で『木靴』の同人でもあった商Ⅲ英之助氏によれば、当時東京新
聞
夕
刊
に
半
年
余
に
瓦
り
連
載
さ
れ
た
井
伏
の
小
説
「
木
靴
の
山
」
か
ら
取
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
夕
爾
か
ら
高
川
氏
宛
の
私
信
ｓ
倣
後
春
秋
・
刈
号
）
に
は
次
の
よ
う
な
く
だ
り
が
あ
る
。
拝復。《作品》を届けに参上したのですが、お留守でしたから、之はもう御病気は大丈夫と安心いたしました。
〔藤原〕辮爾氏、これだけのものが端紺についたのに投出すとは合点がゆきません。全く惜しいですわ。誰かに
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
続
け
て
い
た
蝉
き
た
い
も
の
で
す
．
ｌ
中
略
尚
こ
の
後
書
に
、
《
雑
誌
発
行
》
は
井
伏
先
生
の
直
接
意
欲
に
非
ず
と
な
っ
て
おりました．《作品》の詩は子供の頭から砂が出るということだけ記憶してをります．ｌ中略ｌ井伏先生し
き
り
に
詩
を
発
表
さ
れ
て
、
僕
ら
は
常
に
し
て
や
ら
れ
て
ゐ
る
や
う
で
ご
ざ
い
ま
す
。
詩
壇
人
の
詩
は
、
あ
あ
の
び
の
び
と
は
参
り
ま
せ
ん
。
再
読
珍
重
し
て
、
小
生
も
あ
ん
な
詩
が
書
き
た
い
で
す
。
戦
後
の
復
興
に
の
ぞ
ゑ
を
つ
な
い
で
を
り
ま
し
た
が
、
あ
ら
は
れ
出
で
た
の
が
マ
チ
ネ
ポ
エ
テ
ィ
ッ
ク
で
は
些
か
失
望
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
正
美
さ
ん
の
件
、
早
く
と
り
か
か
り
ま
す
。
今
始
め
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昭和十九年より俳句をはじめて、二十一年創刊の「春燈」に参加、二十四年には詩誌『木靴』を創刊主宰する期
間は夕繭にとって股も杣の乗り切った時代であった。太宰治の友人として長年に亙って東京生活を送り、戦後郷皿
に
藩
つ
い
た
高
田
氏
と
と
も
に
夕
爾
は
短
く
は
あ
っ
た
が
井
伏
を
中
心
と
し
た
交
流
の
緊
張
に
糸
ち
た
時
間
を
想
い
文
学
上
の
刺
戟
に
承
ち
て
い
た
二
年
間
を
し
の
ん
で
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
う
想
え
ば
、
「
東
京
行
」
に
は
井
伏
独
特
の
ユ
ー
モ
ア
と
の
び
の
び
と
し
た
感
じ
を
ま
ね
よ
う
と
し
た
夕
爾
の
意
図
が
す
け
て
吸
え
る
よ
う
で
も
あ
る
。
ひ
そ
か
に
井
伏
に
あ
や
か
ろ
う
と
し
て
、
「
木
靴
」
と
名
を
つ
け
て
も
、
や
は
り
夕
鯛
の
詩
は
夕
噸
の
詩
で
あ
る
。
国
下
膳
瑳
人
氏
は
自
分
の
主
宰
す
る
文
芸
誌
の
た
め
に
夕
綱
に
依
頼
し
た
「
詩
の
断
章
」
な
る
文
章
を
も
と
に
次
の
よ
う
な
一
文
を
諜
い
て
い
る
。
某
誌
で
夕
爾
先
生
を
、
Ⅱ
単
な
る
杼
情
詩
人
で
あ
っ
た
木
下
夕
悶
は
、
戦
後
す
で
に
没
落
し
て
い
ま
だ
に
浮
び
上
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
は
彼
が
リ
リ
シ
ズ
ム
の
世
界
に
安
住
し
て
、
哲
学
的
な
錐
盤
も
明
確
な
社
会
観
も
排
た
な
い
た
め
で
あ
る
ｌ
云
次
Ⅱ
の
声
に
応
え
て
、
す
る
ど
い
筆
先
で
、
「
単
な
る
リ
リ
シ
ズ
ム
が
見
た
眼
に
い
か
に
美
し
く
そ
う
し
て
安
手
で
あ
る
か
、
既
に
過
去
の
人
と
な
っ
た
萩
原
朔
太
郎
の
、
そ
の
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
や
リ
リ
ン
ズ
ム
の
詩
が
、
ニ
イ
チ
ェ
や
シ
ョ
ウ
ペ
ン
ハ
ウ
ェ
ル
の
哲
学
に
恭
醗
を
も
ち
、
そ
の
故
に
今
も
近
代
性
を
失
わ
な
い
こ
と
は
よ
く
人
の
知
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
」
と
つ
っ
ぱ
ね
、
今
更
な
に
お
痴
戯
な
一文を草するか正してよく作姉を見よ、といきどおりの返礼をされています。（『追悼記念誌』），
何
や
ら
志
賀
直
哉
が
『
陪
夜
行
路
』
を
批
判
さ
れ
、
反
論
し
た
時
の
口
調
に
似
て
い
る
の
で
、
夕
爾
に
こ
ん
な
耐
が
あ
っ
た
の
か
と愉快になったが、夕爾の「詩に関する断想」よりの引川がどういった文脈で書かれたものか、自分の詩につい
てはどう反論したのか今少し知りたいと思うが目下のところ、エイドス創刊号は入手できていない。
ぬ
こ
と
乍
ら
、
僕
の
無
精
を
地
下
で
情
な
が
っ
て
ゐ
る
で
し
襲
う
．
ｌ
後
略
ｌ
この手紙は、高川氏が「『木靴」前夜外野席から」と題して氏の手許にある夕爾の書簡七十余通のうちの一部を
掲
載
、
解
説
し
た
も
の
で
あ
る
。
高
田
氏
は
太
宰
治
を
ふ
く
む
井
伏
川
下
三
羽
烏
と
い
わ
れ
た
中
の
一
人
で
、
夕
鯛
と
の
つ
き
あ
い
が
は
じ
ま
っ
た
の
は
、
昭
和
二
十
年
の
夏
、
疎
開
中
の
井
伏
の
生
家
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
「
彼
、
い
い
詩
を
書
く
よ
」
と
高
田
氏
は
井
伏
に
夕
爾
を
紹
介
さ
れ
た
。
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高
校
生
で
文
芸
部
に
い
た
筆
者
も
夕
醐
か
ら
『
木
靴
』
創
刊
号
を
磯
い
、
拙
い
詩
を
み
て
も
ら
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
私
も
ま
た
詩
人
夕
鯛
か
ら
し
だ
い
に
遠
ざ
か
っ
た
一
人
で
あ
る
。
福
塩
線
万
能
倉
駅
は
、
当
時
も
、
夕
爾
の
詩
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
停
車
場
の
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
に
南
瓜
の
蔓
が
伺
い
の
ぼ
る
ほ
う
ふ
つ
それょｈソＪも「木靴の十年」をふりかえった夕爾の文章が創刊当時の夕爾を妨桃とさせる。
…
…
す
べ
て
の
物
資
不
足
で
、
は
く
下
駄
も
な
い
時
代
だ
っ
た
が
、
「
木
靴
」
と
い
う
名
前
Ｊ
も
、
井
伏
さ
ん
の
座
談
の
中
に
し
ば
し
ば
出
て
い
た
こ
と
か
ら
思
い
つ
い
た
の
で
あ
る
…
…
何
と
な
く
忘
れ
て
い
た
詩
の
世
界
へ
帰
っ
て
ふ
た
い
よ
う
な
気
持
で
始
め
た
『木靴』であったが原稿の集まり小）わるく、第一私自身が書けないのだから遅れるのＪも当然であった。空白の部
分
を
、
一
晩
で
何
篇
か
の
詩
を
書
い
て
埋
め
た
こ
と
が
何
回
か
あ
る
。
こ
れ
小
）
冷
汗
の
出
る
思
い
出
の
一
つ
で
あ
る
。
角
田
君
の
催
促
が
な
か
っ
た
ら
と
う
に
立
消
え
に
な
っ
て
い
た
に
迷
い
な
い
。
と
は
い
え
、
Ⅲ
上
っ
た
『
木
靴
』
を
尾
道
か
ら
汽
車
と
髄
叩
で
約
五十分、編鮴と校派ですでに読みつくした内容ながら何度取川してゑてＪも飽きなかった。大きな風呂敷包糸を開
け
た
り
又
し
め
た
り
で
、
同
席
の
乗
容
か
ら
ふ
し
ざ
が
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
そ
の
気
持
さ
え
失
わ
れ
て
き
て
は
本
〉
う
お
し
ま
い
だ
。
…
…
「
詩
学
」
の
ア
ン
ヶ
エ
ト
で
『
木
靴
』
の
主
張
を
き
か
れ
た
時
「
趣
味
の
集
ま
り
也
」
と
慾
え
た
。
い
や
な
こ
と
を
書
く
奴
だ
と
木
原
孝
一
皿
は
思
っ
た
ろ
う
が
実
さ
い
そ
ん
な
ふ
う
な
漠
然
た
る
集
ま
り
で
あ
っ
た
。
そ
の
矢
先
、
尾
道
か
ら
西
原
茂
以
下、広島市から清水高範以下、県外からＪも菊池正氏その他年代の若い人女を小）加えてどうやら空気Ｊい）あらたまっ
てきた。今なら「知性の祝祭による新しい杼情詩の追及」とでｊい）一一一一口い得ようか。：…・
（注）これが書かれた一一一十五年には、この十年、『木靴』に名をつらねて今は遠のいている人々の中に、近江卓繭の我もあげ
晩
敬
られている。
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「
人
女
は
詩
人
を
理
解
す
る
ま
え
に
そ
の
詩
を
愛
し
、
そ
の
詩
を
理
解
し
な
い
う
ち
に
詩
人
と
訣
別
す
る
」
郷
原
宏
が
『
立
原
道
造
』
の
序
章
に
書
い
た
こ
と
ば
で
あ
る
。
吉
岡
実
に
し
て
も
一
皮
は
書
か
な
い
で
お
き
な
が
ら
、
乞
わ
れ
た
と
は
い
え
、
な
ぜ
何
年
か
の
の
ち
、
「
木
下
夕
爾
と
の
別
れ
」
を
書
か
な
い
で
は
お
れ
な
か
っ
た
の
か
、
心
の
か
た
す
糸
で
夕
爾
を
愛
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
私
も
ま
た
夕
爾
の
詩
を
好
き
で
あ
っ
た
が
、
な
ぜ
か
そ
の
こ
と
を
他
人
に
告
げ
る
こ
と
に
た
め
ら
い
が
あ
っ
た
。
時
代
の
価
値
観
が
解
め
て
い
る
こ
と
を
成
熟
と
承
な
し
た
た
め
ば
か
り
で
は
な
い
。
も
の
言
わ
ぬ
あ
の
途
と
対
話
し
、
こ
こ
ろ
を
内
へ
と
向
け
る
夕
噸
が
退
嬰
的
で
あ
る
よ
う
に
思
え
た
。
す
で
に
そ
の
時
か
ら
私
に
感
受
性
の
荒
れ
が
始
っ
て
い
た
こ
と
な
ど
知
る
す
べ
も
な
い
。
筆
者
は
夕
爾
に
拙
い
詩
を
み
せ
た
恥
か
し
さ
に
「
流
行
歌
の
作
詩
家
に
な
り
た
い
」
な
ど
と
心
に
も
な
い
こ
と
を
言
っ
た
。
夕
爾
宅
と
二
百
米
も
へ
だ
たっていない場所に生れ育って、夕爾ほどの人がどうしてここから脱出されないのか理解しがたく、いらだったか
らだ。それほど、夕爾の停車場の詩、前掲「晩歌」はこの地に住永詩にふれた少年少女の心に波絞をなげかけてい
棚
の
そ
ば
の
黍
の
葉
っ
ぱ
に
若
い
切
符
き
り
が
ち
ょ
っ
と
鋏
を
入
れ
る
（詩集『晩夏』昭和二十四年刊）
誰誰峰
も屯便
下乗車
りらが
なな来
いいた
と
閉ざされた花の一扉のすぎ士（から
て
ん
と
う
虫
が
外
を
見
て
い
る
。
三
風
景
の
発
見
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た
。
私
達
は
す
で
に
夕
繭
の
詩
語
に
よ
っ
て
こ
の
お
だ
や
か
な
風
景
が
何
か
か
ら
の
隔
絶
で
あ
る
こ
と
を
感
じ
ざ
せ
ら
れ
現
在
に
埋
没
す
る
こ
と
の
恐
怖
を
予
感
さ
せ
ら
れ
て
い
た
。
田
舎
に
育
っ
た
少
年
や
少
女
に
と
っ
て
、
文
学
の
象
が
な
ぜ
か
誘
惑
的
だ
っ
た
。
夕
爾
の
中
央
へ
の
断
念
が
歌
わ
せ
た
詩
に
よ
っ
て
、
「
誰
も
乗
ら
な
い
誰
も
降
り
な
い
」
駅
を
私
も
ま
た
脱
出
し
た
。
夕
爾
を
愛
し
て
も
理
解
し
な
か
っ
た
の
だ
と
思
う
。
詩
人
に
と
っ
て
故
郷
と
は
実
在
す
る
士
地
で
あ
っ
て
し
か
も
尖
在
す
る
土
地
で
は
な
い
。
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
実
体
と
し
て
の
明
る
く
、
そ
し
て
寂
し
い
村
な
ど
実
在
し
な
い
の
だ
。
そ
れ
は
夕
雨
と
い
う
並
は
づ
れ
て
シ
ャ
イ
な
一
人
の
青
年
の
資
質
の
な
か
に
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
夕
醐
の
詩
の
中
に
こ
そ
存
在
す
る
風
餓
で
あ
っ
た
。
そ
の
上
、
同
じ
杼
情
詩
人
で
も
東
京
の
下
町
で
生
れ
、
非
現
実
の
物
語
の
「
村
」
を
つ
く
っ
た
立
原
の
風
景
と
夕
耐
の
風
景
は
異
る
。
ど
こ
が
異
る
か
は
い
ず
れ
章
を
改
め
て
書
き
た
い
が
、
今
は
夕
繭
の
風
景
の
一
つ
を
あ
げ
て
先
を
急
ぐ
。
子
供
よ
そ
こ
で
何
を
話
し
て
い
る
窓
に
蔓
草
の
影
が
仲
ぴ
あ
が
る
今
は
や
す
承
の
時
間
で
す
僕
に
よ
く
似
た
子
が
そ
こ
に
ゐ
る
彼
ら
の
夢
を
逃
さ
な
い
や
う
に
ア
カ
シ
ヤ
が
濃
い
影
の
網
を
投
げ
る
ぐ
る
り
に
新
し
い
木
柵
が
光
っ
て
る
そ
の
二 学校
その一
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「風景はたんに外にあるのではない。風毅が川塊するためにはいわば知覚の様態が変わらなければならないので
あり、そのためには、ある逆転が必要なのだ」と柄谷行人は『近代文学の起源」においていう。この書は、近代文
学を「文学」として成りたたせているところの「兇えない制度」の内実を根源的にⅢうたものである。はしょって
言うと視線によって奥行きのある「等質空間」をうかびあがらせる遠近法に象徴される近代ヨーロッ。（型思考が近
『昔の歌」
さ
て
、
こ
こ
で
風
景
に
つ
い
て
い
ま
少
し
た
ち
入
っ
て
考
え
て
み
た
い
。
一
つ
に
は
夕
爾
の
詩
を
よ
ん
だ
も
の
は
ど
こ
に
で
も
あ
る
よ
う
な
こ
の
万
能
倉
駅
の
風
景
が
夕
鯛
の
内
而
と
し
て
糸
え
て
く
る
。
た
と
え
ば
、
昨
舶
「
晩
歌
」
は
、
福
塩
線
添
い
の
生
家
に
近
い
万
能
倉
の
風
景
で
あ
ろ
う
、
彼
の
少
年
時
代
、
駅
は
川
ん
ぼ
の
中
に
あ
り
、
駅
の
人
た
ち
は
棚
の
中
に
と
お
も
ろ
こ
し
を
植
え
て
楽
し
ん
だ
り
し
て
い
た
と
も
聞
く
か
ら
八
葉
っ
ぱ
に
…
…
ち
ょ
っ
と
鋏
を
入
れ
る
Ｖ
と
い
う
の
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
は
な
い
。
変
化
の
な
い
、
静
か
過
ぎ
る
ほ
ど
静
か
な
駅
の
、
夏
の
終
り
の
倦
怠
の
中
で
、
張
り
つ
め
て
い
る
の
は
少
年
だ
け
で
あ
る
。
い
っ
た
い
ど
ん
な
人
が
降
り
て
、
ど
ん
な
人
が
乗
っ
て
い
く
の
か
！
し
か
し
そ
こ
に
は
誰
もいず、少年が軽い失望を味わっているのが見える。（福田万皿子「木下夕爾の詩について」『追悼記念誌』）
そ
し
て
今
一
つ
は
、
前
掲
、
「
学
校
」
の
詩
の
よ
う
に
風
景
の
中
に
い
る
知
ら
な
い
子
が
自
分
の
姿
と
し
て
ふ
え
る
見
え
方
に
つ
い
てで⑨ある。
あ
あ
今
鳶
も
そ
れ
を
真
似
て
ゐ
る
夢
の
や
う
に
晴
れ
た
青
の
な
か
で
松
の
花
の
つ
も
っ
た
机
に
ぼ
ん
や
り
よ
そ
承
な
ど
し
て
ら
く
が
ぎ
し
な
が
ら
お
ぼ
え
た
ば
か
り
の
平
仮
名
を
一番す承っこの椅子にすわって
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代
日
本
の
文
学
者
に
内
面
化
さ
れ
て
い
く
過
程
を
柄
谷
氏
は
「
風
景
の
発
見
」
と
呼
ん
で
い
る
。
た
と
え
ば
作
品
「
武
蔵
野
」
で
伝
統
的
な
美
意
識
か
ら
切
断
さ
れ
た
自
然
の
風
景
を
描
き
出
し
た
国
木
田
独
歩
は
、
同
じ
く
作
品
「忘れえぬ人を」では、孤独で内面的な主人公に取るに足らない無名の人物を「風景」として発兄させる。「忘れ
え
ぬ
人
女
」
の
主
人
公
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
ふ
し
あ
は
せ
「要するに僕は絶えず人生の間脳に苦しむでゐながら又た自己将来の大望に圧せられて自分で苦しんでいる不幸
な
男
で
あ
る
と
の
せ
い
そ
こ
で
僕
は
今
夜
の
や
う
な
晩
に
独
り
夜
叉
け
て
灯
に
向
っ
て
ゐ
る
と
此
生
の
孤
立
を
感
じ
て
堪
え
難
い
ほ
ど
の
哀
情
を
催
し
て
つの
・来る。その時僕の主我の角がぼきり折れて了って、何んだか人懐しくなって来る。色々の古い事や友の上を考え
だ
す
。
其
時
油
然
と
し
て
僕
の
心
に
浮
ん
で
来
る
の
は
則
ち
此
等
の
人
点
で
あ
る
。
ざ
う
で
な
い
、
此
等
の
人
女
を
見
た
時
の
岡
川
ひ
と
の
光
且
凪
の
裡
に
立
つ
此
等
の
人
為
で
あ
る
。
我
れ
と
他
と
何
の
相
違
が
あ
る
か
、
皆
な
是
れ
此
生
を
天
の
一
方
地
の
一
角
に
掌
け
て
悠
々
た
る
行
路
を
辿
り
、
相
携
へ
て
無
窮
の
天
に
帰
る
者
で
は
な
い
か
、
と
い
ふ
や
う
な
感
が
心
の
底
か
ら
起
っ
て
来
て
我
知
ら
ず
涙が頬をつたふことがある。其時は実に我もなければ他もない、た黛誰れも彼れも懐しくって忍ばれて来る。
こ
こ
に
は
、
「
風
最
」
が
孤
独
で
内
而
的
な
状
態
と
緊
密
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
が
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
人
物
は
、
ど
う
で
も
よ
い
よ
う
な
他
人
に
対
し
て
「
我
も
な
け
れ
ば
他
も
な
い
」
よ
う
な
一
体
感
を
感
じ
る
が
、
逆
に
い
え
ば
、
眼
の
前
に
い
る
他
者
に
対
し
て
は
冷
談
そ
の
も
の
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
周
川
の
外
的
な
も
の
に
無
関
心
で
あ
る
よ
う
な
「
内
的
人
間
」
に
お
い
て
、
はじめて風景がふいだされたと説明する。外界に背を向けた「内的人間」による風景の発見という逆説は云うなれ
ば転倒であり、われわれの認識からもれがちな事実であった。また文学史論による思考では、作家の内面を表現す
る方法として一一一一回文一致の文章が開発されたと思いこんでいるが、実は、一一一一回文一致の文章は七五調に根ざす韻律を切
り落とすことで、記号表現としての言葉を透明なものとし、その背後に奥行きを持った意味を垣間見させることに
なったのであって、言文一致という文学的な装置が内面の発見をうながしたというのである。
そ
れ
は
ま
た
発
見
さ
れ
た
風
景
が
「
風
景
と
は
一
つ
の
認
識
的
な
布
置
で
あ
り
、
い
っ
た
ん
そ
れ
が
で
き
あ
が
る
や
い
な
や
、
そ
の
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起
源
も
隠
蔽
さ
れ
て
し
ま
う
」
性
格
を
も
つ
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。
明治二十年代の「写実主義」には風景の萠芽があるが、そこにはまだ決定的な転倒がない。それは基本的には江
戸文学の延長としての文体が書かれているからである。そこからの絶縁を典型的に示すのはさきほど引用した国木
田独歩の『武蔵野』や「忘れえぬ人汽」（明治三十一年）なのである。とりわけ「忘れえぬ人女」は、風景が写生
で
あ
る
前
に
一
つ
の
価
値
転
倒
で
あ
る
こ
と
を
如
実
に
示
し
て
い
る
と
柄
谷
氏
は
指
摘
し
て
い
る
。
以上のことを長々と述べて来たのは、杼情詩人しかも知的な杼情詩をめざした夕鯛を解く砿要な挑がここにある
か
ら
で
あ
る
。
夕
爾
に
「
〃
ふ
る
さ
と
の
武
蔵
野
〃
加
茂
川
の
下
流
」
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
が
あ
る
。
ｑ
わ
が
詩
わ
が
歌
』
）
ここは福山市御幸川上岩成、加茂川の下流の堤防沿いの道である。片側にクヌギの木が大小二十本あまり立っ
ている。そのとなりにセンダンの木も何本か並んでいる。林というほどでもないが、先ず雑木林の趣である。
フ
ラ
ン
ス
の
詩
人
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
は
「
恋
愛
を
し
た
こ
と
の
な
い
松
の
木
」
と
う
た
い
、
反
対
に
島
崎
藤
村
は
「
と
ぎ
わ
樹
の
枯
れ
ざ
る
は
百
千
の
草
の
粘
る
ろ
よ
り
な
お
い
た
ま
し
き
か
な
」
と
歌
っ
て
い
て
、
人
の
主
観
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
私
は
落
葉
樹
、
中
で
も
ク
ヌ
ギ
や
ブ
ナ
や
ナ
ラ
の
た
ぐ
い
が
好
き
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
木
は
何
と
な
く
庶
民
的
で
も
あ
る
し
、
子
ど
も
の
時
夏
休
承
の
宿
題
の
カ
ブ
ト
ム
シ
や
ク
ワ
ガ
タ
ム
シ
を
採
集
す
る
た
め
に
、
特
に
親
し
ん
で
き
た
せ
い
も
あ
る
だ
ろ
う
。
実
さ
い
に
こ
の
道
は
、
私
が
こ
の
場
所
を
ひ
そ
か
に
「
私
の
武
蔵
野
」
と
呼
ん
で
い
る
。
東
京
都
下
の
武
蔵
野
を
深
く
知
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
た
ぶ
ん
国
木
田
独
歩
や
吉
田
絃
二
郎
の
文
章
の
影
響
が
あ
る
。
数
年
前
の
冬
た
ま
た
ま
上
京
し
た
時
、
あ
る
俳
句
雑
誌
に
頓
ま
れ
そ
こ
の
編
集
者
や
カ
メ
ラ
マ
ン
の
カ
ム
に
連
れ
ら
れ
て
、
石
神
井
公
園
の
付
近
を
散
歩
し
た
。
ス
ケ
ー
ル
は
話
に
な
ら
な
い
が
、
私
は
た
び
た
び
ふ
る
さ
と
の
こ
の
「
武
蔵
野
」
を
思
い
う
か
べ
た
こ
と
で
あ
る
。
私
の
写
真
の
出
る
の
は
春
の
号
な
の
で
、
し
ば
ら
く
オ
ー
バ
ー
を
ぬ
い
で
下
さ
い
と
い
わ
れ
、
そ
の
せ
い
か
か
ぜ
を
引
き
こ
ん
で
、
あ
と
あ
と
ま
で
閉
口
し
た
。
丁
度
ひ
と
雨
あ
っ
た
あ
と
で
、
火
山
灰
地
と
い
う
の
か
、
あ
の
へ
ん
の
ぬ
か
る
承
は
じ
つ
に
厄
介
千
万
で
あ
っ
た
。
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今
日
ゑ
る
と
ク
ヌ
ギ
の
葉
も
そ
ろ
そ
ろ
黄
ば
ん
で
き
た
。
晩
秋
の
空
の
色
も
白
い
雲
も
、
雑
木
林
の
枝
や
葉
を
透
か
し
て
な
が
め
る
時
が
鎧
も
美
し
い
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
。
（
昭
和
三
十
九
年
十
月
）
夕
爾
は
国
木
田
独
歩
の
文
章
の
影
響
か
ら
、
加
茂
川
の
下
流
に
「
ふ
る
さ
と
の
武
蔵
野
」
を
見
出
し
て
い
る
。
柄
谷
氏
の
文
章
を
援
用
し
な
が
ら
拙
写
が
↓
の
を
拙
く
こ
と
で
は
な
く
〃
も
の
〃
そ
の
も
の
の
出
現
に
あ
る
こ
と
を
考
え
て
糸
た
い
。
風
最
が
い
っ
た
ん
眼
に
見
え
る
よ
う
に
な
る
や
い
な
や
、
そ
れ
は
は
じ
め
か
ら
外
に
あ
る
よ
う
に
ふ
え
る
。
ひ
と
び
と
は
そ
の
よ
う
な
風
最
を
模
写
し
は
じ
め
る
。
そ
れ
を
リ
ア
リ
ズ
ム
と
よ
ぶ
な
ら
ば
、
実
は
、
そ
れ
は
ロ
マ
ン
派
的
な
転
倒
の
な
か
で
生
じ
た
の
で
あ
近
代
文
学
の
リ
ア
リ
ズ
ム
は
、
明
ら
か
に
風
景
の
な
か
で
確
立
す
る
。
な
ぜ
な
ら
リ
ア
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
拙
写
さ
れ
る
も
の
は
、
風
景
ま
た
は
風
景
と
し
て
の
人
間
Ｉ
平
凡
な
人
間
ｌ
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
風
景
は
は
じ
め
か
ら
外
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
「
人
間から疎遠化された風景としての風景」として見出されなければならない。つまり、兄なれているために実は見て
い
な
い
も
の
を
見
さ
せ
る
の
で
あ
っ
て
リ
ア
リ
ズ
ム
に
一
定
の
方
法
は
な
い
の
で
あ
る
。
リ
ア
リ
ズ
ム
と
は
し
た
が
っ
て
、
親
和
的
な
も
の
を
つ
ね
に
非
親
和
化
す
る
た
え
主
な
い
過
程
で
あ
っ
て
、
こ
の
意
味
で
は
反
リ
ア
リ
ズ
ム
と
い
わ
れ
る
カ
フ
カ
の
作
品
も
リ
ア
リ
ズ
ム
に
属
す
る
。
リ
ア
リ
ズ
ム
と
は
、
た
ん
に
風
景
を
描
く
の
で
は
な
く
、
つ
ね
に
風
景
を
創
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ま
で
、
、
、
事
実
と
し
て
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
だ
れ
も
ゑ
て
い
な
か
っ
た
風
景
を
存
在
さ
せ
る
の
だ
。
し
た
が
っ
て
、
リ
ア
リ
ス
ト
は
い
つ
も
、
兇
な
れ
て
い
る
も
の
だ
け
で
よ
し
と
す
る
外
的
人
間
に
対
し
、
内
的
人
間
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
夕
鯛
の
詩
に
お
い
て
も
言
え
る
。
詩
人
の
長
瀬
清
子
氏
は
、
俳
句
と
詩
の
両
方
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
文
体
を
完
成
し
た
る
。これ
は
、
夕
鯛
の
詩
に
お
阯
夕
繭
に
つ
い
て
言
っ
て
い
る
。
私
の
散
歩
道
に
は
そ
う
い
う
う
れ
い
が
な
い
。
ど
ん
な
な
り
で
も
平
気
だ
し
、
雨
が
降
れ
ば
中
止
す
る
だ
け
の
話
で
あ
る
。
散
歩
道
は
気
楽
に
限
る
の
で
ま
た
そ
う
で
な
け
れ
ば
意
味
が
な
い
。
い
わ
ゆ
る
村
道
な
の
で
、
ス
ピ
ー
ド
の
あ
る
乗
り
も
の
も
時
た
ま
し
か通らない。
…
…
俳
句
に
入
ら
れ
た
の
は
昭
和
十
九
年
頃
か
ら
と
年
誹
に
あ
る
が
、
そ
れ
は
戦
争
中
に
詩
を
書
く
こ
と
は
実
に
む
つ
か
し
い
郭
で
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通
る
雨
。
そ
う
し
た
Ｊ
を
う
る
ほ
し
て
い
る
。
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「雨は私だ」と出
だから彼の詩境が、
こうした詩は短いからすぐ俳句になりそうでもある、所がそんなことは容易でないのを又逆に考えさせられる。
俳
人
の
誰
が
こ
の
よ
う
な
デ
リ
ケ
ー
ト
な
感
じ
を
捕
え
て
い
る
か
。
何
と
し
て
も
十
七
文
字
が
こ
れ
だ
け
の
事
を
言
う
と
す
れ
ば
そ
の
間
に
又
大
き
な
断
崖
が
あ
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。
この詩のういういしい感じ、承どりの玉芽の雨にぬれたその色彩、細いうなじ、思案にくれた若い男の感じで
通る雨。そうしたものはぴったり一枚の絵になり、しかも雨のあがったあとの晴れきらぬ水気の感じがこの画面
をうるほしている。一番かんじんなのは春の雨を自分の姿にたとえるという事が、根っから俳句にはなかった事
あった、内面を重んじ正直な詩人にとって。戦争そのものが興味とはならない詩人にとって。又よい詩を書いた
とて発表することはできなかった。木下詩の外向的要素の一方の極に俳句があり、木下さんとしては昭和十九年
に俳句を書きはじめられたとする年譜に私は共感できる。……仮りに木下詩の独立した形の行を、ほんのすこし
手なおししたら俳句だ、という所はたしかにある。
『
昔
の
家
」
（
夕
爾
の
第
二
詩
集
）
な
ど
の
ど
れ
を
と
っ
て
承
て
も
そ
れ
が
言
え
そ
う
だ
。
だ
が
た
と
え
ば
、
『昔の家」
林
間
さ
っ
き
こ
こ
を
通
っ
た
の
だ
ほ
そ
い
う
な
じ
を
か
た
む
け
て
私
の
真
似
を
し
て
思
案
に
く
れ
な
が
ら
は
じ
め
て
の
春
の
雨
が
落
葉
松
の
芽
を
ぬ
ら
し
て
という命題が、詩の上でも新鮮なように、俳句ではもっともっと破天荒なことではないだろうか。
●
 
が
、
ど
ん
な
所
で
ど
う
俳
句
に
移
っ
て
い
る
か
を
し
ら
べ
た
な
ら
ば
、
と
て
も
面
白
い
発
見
が
あ
る
に
ち
が
い
な
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話
を
も
と
に
も
ど
し
、
今
少
し
柄
谷
氏
の
視
点
を
か
り
る
。
リ
ア
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
風
景
を
見
出
し
た
杼
情
詩
人
た
ち
が
、
ロ
マ
ン
主
義
に
参
加
し
た
り
、
ロ
マ
ン
派
に
か
た
む
く
の
を
説
明
し
た
い
た
め
で
あ
る
。
柄
谷
氏
は
明
治
二
十
六
年
に
背
い
た
北
村
透
谷
の
次
の
文
章
を
示
し
て
、
ロ
マ
ン
派
と
リ
ア
リ
ズ
ム
を
機
能
的
に
対
立
さ
せ
る
こ
と
の
無
意
味
、
す
す
ん
で
は
、
国
木
田
独
歩
の
よ
う
な
作
家
が
ロ
マ
ン
主
義
か
、
自
然
主
義
か
と
論
議
さ
れ
る
患
を
説
明
す
る
。
リ
ア
リ
ズ
ム
…．：写実は到底、是認せざるべからず、唯だ写実の写実たりや、目から其の注目するところに異同あり、或は妹
更
に
人
間
の
醜
悪
な
る
部
分
の
糸
を
描
画
す
る
に
止
ま
る
も
あ
り
、
或
は
史
に
調
子
の
狂
ひ
た
る
心
の
解
剖
に
従
事
す
る
に
意
を
縮
む
る
も
あ
り
、
是
等
は
写
実
に
偏
り
た
る
弊
の
伽
、
し
た
る
も
の
に
し
て
、
人
生
を
利
す
る
こ
と
も
覚
來
な
く
、
宇
悩
の
進
歩
に
祐
す
る
と
こ
ろ
も
あ
る
な
し
。
召
人
は
写
突
を
凧
ふ
し
の
に
あ
ら
ず
、
然
れ
ど
も
卑
野
な
る
目
的
に
因
っ
て
立
て
る
写
実
は
、
好
美
の
ものと言ふくからず。写実も到底情熱を根底に侭かざれば、写実の為に写実をなすの弊を免れ難し。（「情熱」）
こ
こ
で
透
谷
が
写
実
の
根
底
に
糸
る
「
情
熱
」
が
何
を
意
味
す
る
か
は
明
ら
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
内
的
な
自
己
の
優
位
の
な
か
で
は
じ
め
て
写
実
が
写
実
と
し
て
可
能
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
夕
雨
に
つ
い
て
も
こ
の
こ
と
は
あ
て
は
ま
る
。
情
熱
を
深
く
沈
め
た
夕
爾
の
写
実
は
、
情
熱
の
存
在
さ
え
人
に
気
づ
か
せ
な
い
だ
け
で
あ
る
。
柵
雅
な
詩
人
と
い
わ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
夕
爾
に
は
昭
和
四
十
年
そ
の
死
に
先
が
け
て
つ
く
ら
れ
た
詩
が
あ
る
。
いが、いかんながら今の私にはそのひまがない。（「すべてはその詩に似ていた」Ｓ追悼記念誌』）
長
瀬
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
「
雨
は
私
だ
」
と
い
っ
た
命
題
が
詩
の
上
で
も
俳
句
の
上
で
も
新
鮮
な
の
は
、
そ
れ
を
見
る
人
間
が
す
で
に
、
私
は
私
で
あ
っ
て
、
雨
は
自
然
現
象
で
あ
る
と
い
っ
た
認
識
を
う
た
が
わ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
人
間
関
係
に
お
い
て
は
、
ひ
と
一
倍
心
を
つ
か
い
「
愛
」
を
懸
命
に
生
き
た
と
い
わ
れ
る
夕
爾
は
、
ほ
ん
と
う
に
対
話
し
且
つ
そ
れ
を
楽
し
ん
だ
の
は
人
間
以
外
の
現
象
や
も
の
た
ち
と
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
あ
り
方
は
、
西
洋
近
代
の
見
方
を
す
れ
ば
、
さ
し
ず
め
多
形
性
倒
錯
と
い
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
。
朝
焼
け
夕
焼
け
は
朝
焼
夕
焼
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こ
の
詩
は
大
方
の
見
る
よ
う
に
た
ん
に
閉
ざ
さ
れ
た
農
村
か
ら
出
て
ゆ
け
ぬ
無
念
の
承
を
歌
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
決
然
た
る
諦
め
か
ら
来
る
洞
察
が
あ
り
、
長
い
思
考
の
す
え
自
意
識
の
球
体
を
発
見
し
た
詩
人
の
感
慨
が
あ
る
。
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
詩
人
と
い
わ
れ
た
夕
爾
に
夫
子
の
端
座
す
る
姿
を
ふ
た
井
伏
は
、
夕
爾
の
な
か
に
周
囲
の
人
が
見
な
か
っ
た
も
の
を
発
見
し
て
い
た
。
そ
れ
は
ま
た
自
分
の
姿
を
そ
こ
に
ゑ
て
い
た
の
で
も
あ
る
。
井
伏
は
夕
爾
と
自
分
と
の
共
通
性
を
す
で
に
そ
の
時
発
見
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
杼
情
詩
と
小
説
と
い
う
ち
が
い
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
背
後
に
あ
る
も
の
の
見
方
、
と
り
出
し
方
、
つ
ま
り
日
本
語
に
お
い
て
真
の
意
味
で
の
思
考
を
し
て
い
る
同
行
の
志
、
友
で
あ
る
こ
と
を
。
夕
鯛
晩
年
の
句
に
「
詩
の
友
の
大
力
は
な
し
遠
花
火
」
と
い
う
の
が
あ
る
。
兄
も
「
木
靴
」
の
同
人
た
ち
も
夕
爾
か
ら
距
離
を
と
り
は
じ
め
た
時
期
に
よ
ま
れ
た
句
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
井
伏
の
ゑ
は
、
こ
の
点
で
夕
關
の
唯
一
の
友
で
あ
り
、
師
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
は
す
で
に
大
き
な
掌
の
気
配
を
背
後
に
感
じ
る
夕
爾
は
い
な
い
。
「
詩
は
死
に
親
し
む
こ
と
で
生
へ
向
か
う
」
と
言
わ
れ
る
。
被
爆
二
十
年
日
に
ち
な
ん
で
中
国
新
聞
か
ら
依
頼
さ
れ
た
つ
ぎ
の
詩
は
結
腸
癌
の
病
床
で
書
か
れ
夕
鯛
の
絶
筆
と
な
っ
た
。
か
つ
て
は
熱
い
心
の
人
女
が
住
ん
で
い
た
風
は
窓
ガ
ラ
ス
を
光
ら
せ
て
吹
い
て
い
た
窓
わ
く
は
い
つ
で
も
平
和
な
景
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
た
血汐の色に燃えながら
つ
い
に
運
河
の
水
か
ら
出
て
行
か
ぬ
こ
の
熱
き
想
い
も
ま
た
わ
が
五
尺
の
小
躯
の
う
ち
を
め
ぐ
る
の
糸
ひ
と
よ
か
け
め
ぐ
る
の
承
長
い
不
在
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こ
の
詩
は
か
つ
て
は
熱
い
心
に
よ
っ
て
も
の
を
見
る
人
た
ち
が
住
ん
で
い
た
。
そ
の
た
め
そ
こ
に
は
、
自
然
と
人
間
が
調
和
し
た
風
景
が
あ
っ
た
。
被
爆
後
二
十
年
、
長
い
人
間
不
在
の
時
が
流
れ
た
。
そ
の
二
十
年
ざ
か
し
ら
な
人
た
ち
の
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
の
対
立
や
む
な
し
い
祈
り
の
時
間
を
ね
じ
れ
た
記
憶
と
と
ら
え
、
そ
れ
を
一
段
一
段
降
り
る
よ
う
に
遡
行
す
る
杼
情
詩
人
の
小
さ
な
姿
が
一
ｍ
の
山
水
画
の
よ
う
に
浮
ん
で
く
る
。
そ
れ
は
井
伏
の
「
黒
い
雨
」
が
熱
い
思
い
を
ひ
た
か
く
し
て
、
つ
め
た
い
峨
人
の
よ
う
な
リ
ア
リ
ズ
ム
で
日
常
の
中
に
お
と
し
た
原
爆
の
黒
い
影
を
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
描
い
た
の
と
通
じ
て
い
る
。
私
は
ね
じ
れ
た
記
憶
の
階
段
を
降
り
て
い
く
あ
上
な
ん
と
い
う
長
い
不
在
長
い
長
い
人
間
不
在
う
し
な
わ
れ
た
も
の
を
求
め
て
心
の
銚
來
を
打
ち
鳴
ら
し
青
空
を
流
れ
て
い
た
雲
は
輪
無
の
よ
う
に
手
を
つ
な
い
で
一
九
六
五
年
夏
『立原道造』
『論難立原道造』
『思想としての東京』
『日本の蝿』
『武蔵野』
『読恥の柵造』
参
考
文
献
紀東希川国風花
伊京談文信神
国民社社社社
屍友文
書社ｈｌｉ
（この》早》工）
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『
定
本
木
下
夕
爾
詩
集
』
牧
羊
社
『
菜
の
花
い
る
の
風
景
』
牧
羊
社
『
復
刻
詩
集
田
舎
の
食
卓
』
蕊
陽
文
『
復
刻
木
靴
⑪
』
児
島
書
『
木
下
夕
鯛
追
悼
記
念
誌
』
福
山
文
『福山Ｉ風と士と人とｌ』福山文
『備後春秋』
術
後
春
『わが詩わが旅」
内
外
印
『厄除け詩集』
筑
摩
書
『
日
本
近
代
文
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